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CAPITULO I 
LA INTRODUCCI ON 
Para el afio 19?0 habra cien mil estudiantes 
extranjeros en los Estados Unidos1 quienes enfrentaron 
los problemas de adaptacion a la cultura norteamericana. 
Esta adaptacion sera el factor determinante en el exito 
o fracaso de sus esfuerzos academicos tanto como en su 
' 
vida social y psicologica. Las instituciones norteame-
ricanas oe han encontrado en una polemica sin tener los 
metodos para proveer una educacibn especial para que 
un estudiante extranjero pueda tener exito en sus 
estudios sin enfrentarse con las barreras tradicionales 
que causan fracasos. Se ha notado en un estudio hecho 
en 1961 que aun se habia planeado un programa eficaz 
para el estudiante extranjero. 2 
La idea de crear una institucion para las 
necesidades de paises en desarrollo, se avanzo con 
la creacion en 1960 en la Union Sovietioa en la 
1American National Red Cross, ~ Foreign 
Student (New Yorkz National Association of Foreign 
Student Advisers, 1962), P• 1. 
2Homer D. Higbee, The Status 2f Foreign Student 
Advisin3 in United States-universities ang Colleges 
(East I~anSfng: Institute of Research on Overseas 
Programs, 1961), p . xiii. 
Universidad de Amistad para los estudiantes de Asia , 
Africa, y Latinoamerica. Ademas el Institute de Edu-
aacion Internaaional se dio cuenta de l a necesidad de 
t al uni ver s idad en los Est ac\os Unidos y noto que "se 
necesita un programa nuevo para el estudiante extran-
7. j ero que sea moderno.n? Recomendo en 1962 que hubiera 
una institucion que ensefiar a en una l engua extranjera 
y que se experimentara .con t al programa. Aunque que-
rlan avanzar este concepto temlan que una institucion 
especial no pudiera atraer una f acultad buena , dandole 
a los estudiantea extranjeros una educacion inferior. 
Los educadores sabian que en el caso de estudiantes 
e:xtranjeros, "es posible que encuentren problemas de 
ideologlas distintas , normas soaial ea nuevas , una 
lengua diferente, ruidos, olores y comida extrana y 
puede s er abrumndo per un programa mal organizado. ,.4 
3committee on Educational Interchange Policy 
A F~rei'fi Stud2It Program for the Develobins Countries 
nur ne; e aomm ng Dec a e tirevtTork: Ins i tute o£ 
International Education, 1962), p. 1. 
4Theodore Kalivado, "Study of Latin American 
Students," Research~ Progr ams for Foreign ptudents, 
Joseph Mesterhauser, editor (NAFSA Research Studies 
and Papers, No .2. New York: National Association of 
Foreign Student Advisers, 1961), p.30. Hereafter 
referred to as Research Studies , Mesterhauser ( ed.). 
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La necesidad de tener una institucion especial-
mente para estudiantes extranjeros ensefiada en una 
lengua extranjera tuvo su realizacion en 1963 al 
abrirse Elbert Covell College en Stockton , California, 
la cual forma parte de la Univeraidad del Pacifico. 
Todas las clases en Elbert Covell College se ensenan 
en espaiiol y los estudiantes vienen de Latinoamerica 
y Norteamerica. Por primera vez en los Estadoa Unidos 
se es·tablecio una insti tucf:on especializandose en 
latinoamericanos usando la lengua espanola . 
He tenido la oportunidad de servir como Director 
de la residencia principal--Casa Werner--el dormitorio 
de los jovenes. De esta posicion de consejero y ad-
ministrador observe y aprend! mucho de la cultura latina 
y la mia. Participando en las actividades de los 
estudiantes, co~parando los diversos grupos, platicando , 
observando, escuchando casi siempre metido en los 
asuntos eatudiantiles, pude notar muehas casas. Tam-
bj.en entreviste a los dos grupos haciendoles pregunta.s 
como : (1) "l.Cree usted que haya una relacion entre 
la habilidad de hablar y entender ingles y l a f acilidad 
de adaptarse a esta cultura.?" ( 2) "<..Como le afecto 
a usted no tener aqui a su esposa?" y ( 3 ) "LQue 
aprendio usted de esta experiencia?" Ademas tome 
informes de organizaoionos que se interesan en los 
asuntos de estudiantes extranjeros. 
El proposito de este estudio es explicar e 
informar a instituoiones y personas interesadas los 
aoontecimientos y problemas que sucedieron en l a con-
vivencia intercultural el primer afio de Elbert Covell 
College. Espero que los que piensen crear una insti-
tucion semejante encuentren este estudio beneficioso. 
Para los que toman la misma posicion mia, lo que 
encuentren en este estudio ojala que sea bueno para 
ayudarles seguir con el interamericanismo. 
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CAPITULO II 
INTERACCIONES PERSONALES Y SOCIALES 
I. EXPIJICACION, DESCRII)CION, Y FILOSO:&' IJ\. 
Antes de haber abierto el dormitorio, se decidio 
con el eirector de la facultad, el doctor Arthur J. 
Cullen, quien fue director de un centro binacional en 
Latinoamerica, educador en una universidad interame-
ricana en Puerto Rico y desarrollador de Elbert Covell 
College, crear una situacion que mejor le dar!a enfasis 
al interamericanismo. El director sugirio que seria 
muy interesante y muy con los propositos de Elbert 
Covell College poner a un latinoamericano con un 
norteamericano en el mismo cuarto y se concluyo con 
la decision que el director del dormitorio tenia la 
responsabilidad de todo. 
Para eliminar el gran problema de alojamiento 
que han tenido otras unlversidades se construyo: (1) 
el dormitorio Casa Werner para los hombres, ( 2) Casa G, 
el dormitorio para las mujeres, ( 3 ) el comedor Elbert 
Covell y (4) el centro administrative y s ocial. Todos 
formaban la mitad de un cuadrangulo que se completaba 
con l a otra mitad de Raymond College inmediatamente 
al lado de Elbert Covell College. En est a s ituacion 
faoilitarla la convivencia intercultural que probaria 
lo que dijo la Union Panamericana, "los recientes 
acontecimientos mundiales han contribuldo a reforzar 
nuestra convicci6n de que las r elaciones directas entre 
personas son indispensables para la comprension 
internaoional."l 
Casa Werner s e form6 en el primer semestre de 
treinta y tres latinoamericanos y dos norteamericanos 
de Elbert Covell College con cuarenta y nueve norte-
americanos de otros departamentos de la universidad. 
En el s egundo s emes tre hubo treinta y seis l atinos y 
dos norteamericanos oovelianos con treinta y ocho 
norteamericanos no asociados c·on Elbert Covell College . 
La mayor parte de los l atinos representando quince 
naciones, vivieron en el dormit0rio. Economicamente 
los estudiantes representaban to~a~ l as clases y 
i . j i i i' , . v v~eron untos s n n nguna separac on eoonom~ca o 
social . Las edades de los l atinos eran desde diez y 
s i et e hast a treinta y seis. Los de mayor edad fueron 
6 
de Honduras y la Republica Dominicana quienes constituian 
un grupo de seis ba jo el auspicio de l a Agencia para 
1union Panamericana , Secret ario General , 
Interoambio de Per~onas , II, (Washington, D.C.: Pan 
American Union, 19 2) , p . 1. 
el Desarrollo Internacional en los Estados Unidos . 
Los norteamerioanoa eran de familiae de la clase 
alta media a la alta y desde el principia mostraron 
una aotitud negativa hacia los estudios y hacia el 
programa :l.nteramerioano. Sin duda existio un elemento 
pequefio que tome una actitud seria y positiva pero el 
porcentaje de los no interesados fue mas alto que el 
cuarenta por ciento citado en un estudio particular. 2 
II. INTERAOCI ONES PERSONALES 
Los priffieros latinos que llegaron fueron dos 
argentinos que ya sabian mucho de la sociedad norte-
, I , 
americana y tambien hablaban ingl es muy bien. Ademas 
de ser cosmopolitos, tenian una curiosidad social y 
politica ... grande de los Estados Unidos. Se noto 
inmediatamente que estos estudiantes podrian estar 
muy comodos en este ambiente y a la vez tenian caracter 
fuerte para conservar su identidad. Mas tarde llego 
el salvadoreno quien tenia una personalidad distinta 
a los dos mostrando una falta de oonfianza y tambien 
se distinguia con una manera distinta de hablar y usar 
el i dioma espanol. No era t an agresivo e independiente 
y necesitaba mas seguridad. 
2 Higbee, 2£• £!!., P• 30. 
? 
La inexperiencia y l a novedad de todo hizo que 
el director de residencia sintiera una gran respon-
sabilidad para conducir el concepto interamericano. 
Ademas se sintio inadecuado e inseguro pero a l a vez 
mostr6 un sentido de desafio. Cada aspecto minucioso 
de la vida de cada individuo en el dormitorio se empezo 
a notar. 
Entrevistando a todos los estudiantes al llegar 
por primera vez los compafieros de cuarto fueron 
seleccionados por el director tomando en cuenta l a 
personalidad , los prejuicios y la carrara academica 
en relacion al lanzamiento practico e idealista del 
interamericanismo. Se trato de poner un norteamericano 
con un latino en todos los caaos posibles . Varios 
norteamericanos no podian deoidir si quer!an vivir con 
latinos o no y otros expresaron definitivamente que 
no querian vivir con latinos . Este ultimo grupo fue 
, 
el que causo los problemas mayores en el dormitorio 
en todos los aspectos . Debido a una decision entre el 
director de la facultad y el director del dormitorio 
se puso a los que no ten!an interes en los asuntos de 
Elbert Covell College en el tercer piso . Los primoros 
dos p isos conten!an a los l atinos y norteamericanos 
que mas dieron evidencia de poder vivir mejor en un 
ambiente intercultural. 
8 
Los primeros d!as fueron de conocimiento cuando 
todos loa estudiantes empezaron a hallar cosas comunes 
y gozando de la compan!a de cada uno. Inmediatamente 
9 
se noto unos puntos que se habian discutido anteriovmente 
rea.liz~dose en los cuartos donde vi vi an los estudi -
antes representando el c oncepto inter americano. 
Mi entras yo pasaba por los corredor es del dormitorio 
o! a algunos diciendo, "lpluma , plumal" y el otro 
"l pen, pen!" Por medio de movimi entos expresivos con 
l a mano, diccionario~ y otros metodos evidentemente 
segu!.an un rumbo de conocimiento y de amist ad. Tambien, 
en uno de los cuartos donde habla un l atino t ocando 
l a guitarra y otros cantando encontre a varios nort e-
americanos escuchando y muy int er esados . Tal vez los 
l atinos fueron solo una novedad y a lgo curioso. Mas 
tarde se vio que era as!. De t odas maneras a l 
principio sl hubo norteamer i canos que trat aron de co-
munican con los l atinos en los aspectos de la 
convivencia intercultural. 
Con muy poco que hacer por des semanas , los 
estudiantes, al conocer se me jor• empezaron a hallar 
diferencias entre ellos miamos . Al principio t odos 
eran amigos , todo er a nuevo y excitante . Poco a poco 
empezaron a not ar las difrencias y se dieron cuenta de 
10 
que aada uno ten!a una personalidad propia aunque todos 
eran latinoameriaanos. Al llegar aqui todos se ag~uparon 
y se oonsideraron latinoameriaanos mas que nada tanto 
por· un sentimiento de seguridad como uno de orgullo. 
Esta rue una unidad espiritual mas que una de ideas u 
opiniones. La pol!tica es el tema favorito especialmente 
hablando del oomunismo. Desde el prinoipio se vio que 
hubo dire.rencias cuando hablaron de Castro. Unos es taban 
en pro y otros en contra de ~1 pero sin rencor porque 
siguieron siendo amigos despues de la conversacion. si 
hubo desde el principio un esp!ritu latino que pre-
valecio en cada contacto social que tuvo sus 
diricultades por todo el ano. Ee un esp!ritu que dice 
que aunque todos son distintos, son latinos. 
Una de las direrencias mas evidentea entre los 
latinos fue la del idioma. Fue evidente primero cuando 
llego el aalvadoreno y platico conmigo y con los argen-
tinoa. El peruano anadio a la direrencia con su manera 
de hablar. El uao del "vos" y el "che" por los argen-
' , tinos rue el asunto de conversacion y bromas por todo 
el anQ. Nunoa hab!a tenido tanta dificultad para en-
tender a una persona de habla espanola hasta la noche 
cuandt.) llego el chileno a causa de su pronunciacion 
y acento. Creo que es muy importante que cada director 
de r esidencia se de cuent a de que t endra que acostub-
brar se y entender t odas las maneras de hablar par a 
11 
poder dirigir e l dormitorio bien . Esto es completamente 
esencial para un nortea.mericano que toma este puesto. 
Los l a tinos mismos muchas veces no se ent endian porque 
una pal abra quiere decir una cosa en un pais y otro 
cosa en otro pa~s. Es posible t ambien que l a palabra 
que usa uno no exist.a para otro. Cuando un l a tino no 
entend:la a otro s iempre se preguntaban, "LY que quier e 
decir eso?" Yo hac:la esa pregunta oons tantemente por que 
hubo ocasiones de verguenza cuando una pal abra inocente 
quer:la decir algo malo en otro pa!s y yo no queria 
ponerme en esa posicion. Ademas de ser un punto de 
diferencia. t arnbien se convirtio en un punto de mucho 
interes par a ellos . For ejemplo, por todo el ano , 
todos mantuvieron un estado de interes alto tratando 
de conocer l as palabra s de los otros. 
Otro punto que t ambien s irvio l os propositos 
de unifioaoion y division fue l a polltica. Cada minute 
de l as horas libres se ocupar on con discusiones de la 
politica. Con las discusiones politicas resulto el 
deseo de oonocer los paises distintos. Yo pensaba 
que tc1os sab:lan la historia y oultura. del otro porque 
venian de Latinoamerioa pero estaba e quivocado. Todos 
' 
12 
no se conocen y rue interesante ver que todos tratar on 
de aprender mas de los otros y aunque no hubieran tratado 
les seria imposible con todo el contacto que todos 
tuvieron viviendo jtmtos en el dormitorio. Uno de los 
resultados posltivos de esta convivencia para los la.tinos 
fue que aprendieron mas y llegaron a apreciar mas las 
varias culturas latinas . 
Uno de l os propositos o un resultado que ae 
espera.ba era el <5e la. creacion de varias andstades 
entre lon estudiantes latinos y norteameri.canos . Los 
l atinoamericanos t en{an un deseo grande de aprender 
·el idioma ingles y poder comunicar con los norteameri-
canos con el fin de crear unas amistades y a la vez 
p;{)aeticar el i.ngles. Hac!an 1m esfuerzo para usar la 
lengua pero neoesitaban ayuda, la cual, rue ofrecida 
al principio pero que despues termino porque no aumen-
t aron las relaciones amistosaa . Tambien el compaftero 
de cuarto puede ser un individuo que algtm dla·,llegue 
a ser un amigo bueno como fue el caso en dos cuartos 
especiallllente. 
La mayor parte del tiempo el proceso de 
, 
adaptaoion a l a vida norteamericana en el dormitorio 
rue l ento . , Para los que se ada.ptaron mas ra.pid.amente 
a la cultura norteamericana y aceptaron esa clase de 
13 
vivir, la rapidez de crear amistades aumento. Tenian 
que ser muy norteamericanos para ser aceptados en el 
grupo especial. Varios de los latinos no s abian qu~ 
hacer porque no quer! an perder l a identidad suya pero 
a la vez lo de ser aceptado fue muy fuerte. Se podian 
oir conversaciones como estas, "es necesario actuar y 
pensar como norteamericanos, " mientras tanto otro deo!a 
"es imposible que pensemos como norteamericanos. Actuamos 
a!, pero pensar as! perdemos nuestra cultura, nuestra 
manera de vivir." Si exist!an intereses comunes como 
, , 
muslca , estudios o deportee la formacion de a.11istades 
aumento, es decir, se hi~o m~a fac i l. For supues to las 
personalidades de cada persona determinan la facilidad 
de hacer amigos norteamericanos. Los dos factores mas 
importailtes en la formacion de am_i s tades norteamericanas 
fueron el de tener intereses comunes y l as personalidades 
distintas. 
Otro aspecto que tiene algo que ver con el 
establecimiento de amistades es el del interes que 
muestran los norteamericanos en los latinos . En esto 
no estoy de acuerdo c on una conclus ion hecha en un 
estudio que dice "no hay evidencia para soportar que 
estudiantes extranjeros quieren mas a norteamericanos 
que tienen una actitud favorable de estudiantes 
14 
extranjeros en general."3 Esta evi dencia s! s e encuentra 
en el dormit orio y fue probado definitivamente por todo 
el aiio . 
Un punto i ntiaresant e en l a f ormacion de ami s t a des 
as uno que cons ider a e l aspecto a cademicc) • . Inoluye 
t ambiem el raspeto de los l e.tinos hacia o·tros eotud-
i antes. Los es tudiant es l atinos de Casa Werner respe-
t nban mas a los estudiantes de Raymond· College porque 
ellos daban s efiaa de estar lllas interesados en los 
estudios que loa norteameri canos del dorm:.ttorio. Tal 
vez baya sido ~~a actitud de r espeto nas que nada pero 
creo que llegara a hacer amigoa entre estas dos f acul-
tades . Esto se probo en un eotidio donde encontraron 
que los estudiantes ex·cranjeros . quier en mas a es tudi-
antes norteamericanos que tienen interes on actividades 
intelectuales.4 Eatos estudia.ntes de Raymond College 
t ambien moatraron in·teres en a.suhtos :lnteramericanos 
donde los latinoo tuvieron la oportunidad de ofre cer 
au aabidur!a a unos norteamericanos . Cc~o dice 
3A. O. Baller and Barbara Bray, "Attitudes of 
American Students Differentially Liked by Latin American 
Students," f~~ Pers onnel and Guidance Journal, XXXVIII (November , · 9), 2l'i . -
4Ibid. 
-
Homer Higbee, "Es·t;udiantes extranjeros tienen muohas 
ganas de oontribuir a la educacion del norteamericano 
pero no los encuentra diL1puestos a recibirla. 11 5 
Los norteamericanos que hicieron amigoa buenos 
latinos lo hicieron porque t omaron un interes activo 
en los latinos, mos traron que querian ser umigos y 
mucb.as veces hal)laron en espa.fiol ~ Estes f act ores y 
el heoho de que no ten!an prejuicios sociales condu-
jerm' aJ. establecimiento de amigos buenos. Robert 
Klinger, nos dice que tres faot orea pareeen haber 
determinado si los norteamericanos desarrollaron re-
l aciones con los extranjeros: (1) participacion en 
l as actividades sociales , ( 2 ) una disposicion amigable, 
y ( 3) una proximidad espacial que provee contacto.6 
Todos estes factores fueron actives en Casa Werner y 
ayuda.ron mucho. 
, 
La presencia de latinoamericanos causo, entre 
mu~has cosas, r esentimiento y celos por parte de la 
5Higbee, 2£• £!i., P• 49 
6Robert Klinger, "Factors Associat ed with the 
Development of Cross-Cultural 3ocie.l Interaction," 
in Robert D. Porter (ed.), Selected Studies in Inter-
cultural Education ( NAFSA S'€u<ties and FaperB; Flo. z~. 
New Yorkt New York: National Association of Foreign 
Student Advis~rs , 1962), P • 14. Hereafter referred to 
as Selected Studies,Porter ( ed.). 
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mayoria. de los norteamerica.nos. Cre!an que los l atinos 
recibian todos los f avores predileotos y l a atenoion 
f avorita . En general , cr een que son los preferidos 
en todos los ca s os , e s decir con el tiempo tomaron 
16 
una acti tud negativa que s e manifesto c on varios actos 
de des truccibn en el dormitorio o con tomar una actitud 
de indiferencia . No ampezo as! a.l principio s tno al 
opues to. Fue asombrooo notar al princi pio del ~o l a 
cantidad de estudia.ntes que nunca hablan conocido a 
l a tinoamaricanos que t omaron un intP.res activo en ellos . 
Estudiantes que hablan estudiado espanol pero que 
nunca tuvieron l a oportunidad de conocer a un l atino 
llega.ron a ser muy inter esados . Sc conocier on rapida-
mente solo haciendo preguntas acerca de l a cultura 
del pa!s. Es interesante que ambos querlan saber l as 
mismas cosas haciendo pr eguntas de chicas , l a polltica , 
l a historia o s i mpl emente , 11 ;,como se haae all a?" o 
"l.Que cree usted de es to?" Este interes decline 
hast a que los Unicos que hicieron a lgUn esfuerzo 
fueron los que querlan o los que estudiaban espafiol 
y querlan ayuda para r ecibir buenas not as . 
Los que si s i guier on un camino amigable 
r ecibieron beneficios y unas experiencias de valor 
inmens o. Pr imer o , apr endi eron que los latinos eran 
humnnos y personas como elloa pero con oostumbres y 
filosof!aa distintas aunque un estudiante me dijo que 
el no en~ontraba ninguna diferencia entre loa latinos 
17 
y los norteamericanos. Varios eatudiantes aproveoharon 
de la diferencia para aumentar su apreciacion , amistad 
y entendimiento de la persona y cultura latina. Los 
que participaron aativamente obtuvieron una oomprension 
del porque de varios aspectos latinoamerioanos que 
nunoa hubiera sido posible anteriormente. En una 
ocasion el conocer a unoa latinos resulto en el 
conocimiento ~ejor de s! .mismo por parte de un norte-
americana . 1 aspecto polftieo hi~o-que-los norte- -
americanos 3~ ~ieran cuenta mas de l a historia y la 
pol!tica de los Estados Unidos especialmente en las 
relaciones con Latinoamerica, Muchos se dieron ouenta 
que no sab!an lo que deb!an para poder defender el pais 
de la cr!tica latina . Hubo muchas sesiones de discusion 
muchas veces hast a muy t arde tratando de las relacionea 
entre las doa oulturas . Mas que l as relaoionea pol!ticas 
se discutieron l a defensa de instituciones norteame-
rioanas que nosotros damos por aupuesto. Al pasar 
el ano los que no sab!an mucho de nuestro pais dejaron 
de discutir con los latinos de modo que buscaron otras 
norteamericanoa de l a universidad . 
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Los nort ewnericanos se dieron ouenta tie que 
existia otra cultura distinta. La intensidad de 
entendimiento fu~ variable pero de todas maneras reci-
bieron algo aunque tal vez fuera negative . Muchos 
llega.ron a conocer a unos mas que a ot ros y al gunos ni 
hicieron un esfuerzo para verdaderamente crear -una 
amt stad. La mayor parte casi no recibierqn nade. de ··loa 
, frutos de una amistad latina, a l a cual dan mucbo enfasis 
los lati nos , que "contribuye al entendimlento interna-
cional . "7 Al contrario la lllayor p a r te de los l atinos 
expresaron un deseo de conocer a eatudlantes americanos 
lo me j o.r posibl e mostrando bien que "uno de los deseos 
m$.s grandes C:e l os estudiantes extranjeros es comunicar 
con americano~ de l a misma edad de l a vida comUn. a 
todos. 118 
En el aspecto disciplinario creo que habr!a sido 
peor si no hubi.eran estado alll los l atinoarnericanos 
porque ellos sirvieron como tranquilizador es . Sin alguna 
duda los l atinoamerioanos cauearon menos problemas 
?Ed\-vard A. Fr·eking , "F1.•ogram for Foreign Students," 
America , XCVIII (March, 1958), 659. 
8Thomas E. Qui.gley, "I'm a Foreign Student 
Adviaer ," America. CVI (February , 1962), 593. 
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disciplinarios aunque se ha dicho que algunas universi-
dades tienen restricciones altas para la admision de 
latinoamericanos porque "crean problemas disciplinarios" 
y "no estan acostumbrados al aspecto serio de los 
americanos."9 Todo es to fue completamente al reves en 
el dormitorio. Lo que s! notaron los norteamericanos en 
las entrevistas fue que los latinos no tomaban la vida 
tan seriamente como ellos pero todos menoa uno dejaron 
de notar que en los e studios los latinos tomaron un 
aspecto mas serio . Este estudiante me dijo que los 
norteamericanoa estaban aqul por el diploma mientras 
que los latinos e s taban aqul por una educacion. La 
influenoia norteamericana en los es tudios fue una 
negativa ha sta el punto que varios latinos me preguntaban 
, 
como era posible que e stos es tudiant es se quedaran en 
la universidad y a veces se burlaban o hacian chi st es 
de los que no es tudiaban. 
En cuanto al comportamiento, en general se podrla 
decir que los lat i nos, estando en una cultura distinta 
a l a cual quieren ser aaeptados y sin saber muchas veces 
dif erenciar entre lo bueno y lo malo , imitan t odo lo que 
9Father Jorge Jorge, "English and Nothing But," 
America, X (September , 1950), 35-36. 
ven y t odo 1o que oyen has·ta que e1loa mismos se den 
cuent a o hasta que otra persona leu muestre que hacen 
algo positivo o negativo . Ademas , l os norteamericanos 
soportaron est a idea exi gi endo que si los lati nos 
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querf. an ser buenos amigos con ellos , tenf.an que conformar 
a las normas que e1los tenian. Afortunadamente solo dos 
aceptaron esta invitacion aunque sin querer , l a mayor 
part e de ellos, fueron infl uenciados significativamente 
en cuanto a. l a manera de vestir y de portarse en lugares 
como l a oala del dormitorio donde t odos se juntaban. 
Los dos ~ue conformaron copiaron exactamente t odos los 
aspectos de vivir de los norteamericanos a pesar de que 
yo l es adverti en varlas ocasiones que lo que hac1an 
no l es convenia . Casi r echazaron la propia cultura 
compl etamente por algo que no valia la pena. en esa 
circunstancia porque los nor teamericanos verdaderamente 
no los respetaba.n. En la discus ion de l os problemas 
s ocia l es de los estudiant es extraujeros en el campus , se 
ha not ado que, "algunos estudi antes extranjeros se adap-
tan tan bien que se alejan de su propia cultura ."10 
10
aeorge A. Beebe, "The Foreifn Student in the 
Ne\'l ·York Area , " in ~ erner \1a.mbrunn ed.), Reoea.rch 
Studies in Inter-Cultural Education NAFSA Studies and 
Papers , ro. 1 . i Ne\i"Yor'k': National Association of 
Foreign Student Adviser s, 1960), p.5. Her eaft er referred 
t o as Res ear ch S·tudies , Warmbrunn (ed .). 
Los demas fueron influenciados de manera que empezaron 
a sentarse no como estaban acostumbrados sino con los 
pies sobre una mesa y tambien dejaron de mantener todo 
limpio como eolian . Una observacion aaerca de los 
estudiantes norteamericanos que me hizo gracia fue al 
tener lugar un baile de Halloween. Sabiendo que todos 
hab!an de ir d~ sfrazados surgio l a idea de ir disfra-
zados de norteamericanos y llevar bermuda shorts con la 
camisa afuera, el pelo despeinado, descalzos y con una 
pelota de futbol. Esto fue una observacion de mayor 
significacion por parte de los latinos mostrando que 
se fijaron en todo y que poco a poco i:.an seleccionando 
lo que querian y lo que no querian. 
En cuanto a los estudios los norteamericanos sl 
sirvieron para ayudar con el ingles al principio pero 
menos al pasar el afto. Pudieron ayudar especialmente 
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en la pronunciacion y en las definiciones de los modismos 
dif!ciles. Tambien fueron un factor positivo en cuanto 
a la explicacion de la vida social universitaria. Al 
llegar aqui, los latinos tuvieron una cantidad enorme 
de preguntas de l as reglas y costumbres sociales 
especialmente en relacion con las muchachas . Los 
norteamericanos que se interesaban, trataron de ayudar 
y pudieron encontrarles citas o presentarles chicas 
norteamericanas pero que en poco tiempo desapareoio 
esta necesidad. 
Vivir cony conocer ·a los norteamericanos ayudo 
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a los latinoa a observar muchas cosas que nunca hablan 
experimentado antes dandoles un punto de vista mas 
amplio con lo cual podian dar opiniones o hacer con-
clusionea mes ~ogicas e inteligentes a la vez derrotando 
algunos prejuicios qua ten! an antes . Se ha notado que 
"la oportunidad de asociarse eon estudiantes norte-
americanos tuvo el ~:ecto de mo~ificar la tendencia de 
esoa estudiantes de hacer juicios generales e indiferen-
ciados de este pals • •• "ll 
Despues de la primera semana del afio escolar , 
critica y dudas fueron expresados por los norteamericanos 
diciendo que no pod!an comunicar con el oompafiero de 
cuarto y que no conoclan l a cultura o la lengua. Se 
esperaba que l as dos culturas se mezclaran pero a causa 
de los estudiantes norteamerioanoa que no querian tener 
nada que ver con el interamerioanismo sucedio lo 
contrario. Los que expresaron un deseo fuerte de no 
vivir eon l atinos y de no tener nada que ver con ellos 
11Rose Goldsen, "Students from Abroad," Selected 
Studies, Porter ( ed.), p . 8. 
fueron los del tercer piso y mostraron esta actitud en 
varias formas de destruccion del dormitorio. 
El primer inoidente fue uno en que se presento · 
el problema de la destruccion de un espejo grande que 
estaba en el corredor del tercer piso. Esto sucedio 
a fines del primer mea y siendo el director nuevo esta 
fue una de l as primeras oportunidades para tratar con 
un problema como este . Sin poder encontrar a.l culpable 
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· o a los responsables se le en£rent6 a todo el dormitorio 
en una reunion general co~ el problema. Inmediatamente 
los del tercer piao dijeron que ellos no ten!an la 
culpa por todo lo que habia pasado y t::::ataron de 
mostrar una actitud de inocencia y de desa£!o. Tambien 
ae noto que otros estudiantes norteamerioanos y 
especialmente los .latinos consideraron este problema 
como algo grave , bas·& ante para que el president a del 
dormitorio dijera que esa manera de portarse no era 
una de gente madura sino de nifios. Se planeo que se 
tomar!a una semana para averiguar quien fue y cuanto 
fue la destruocion y pensar en lo que se deber!a hacer 
para pagar por esto o remediar la situacion. Despues 
de dos semanas apareci6 un espejo nuevo en el corredor 
y se supo mas tarde que los estudiantes sabian quien 
fue perc que lea ayudaron con cincuenta centavos cada 
uno para pagar el espojo . 8e vio que si es posible , 
es mejor dejar que los estudiantes mismos resuelvan 
s us !)ropios problem s con l a. ayuda suya. o con la f or-
macion de una c o:rti0 estudiantil y un gobierno qv.e 
funcione . 
Este rue e l primer ejempl o de lo que ser! a una 
serie de aoontecimientos destructivos y negativos. 
Aungue hab:1.a un buen conse jer o norteamericano en el 
tercer pi so el ruido y l a. bulla er a.n s i er.npre de mayor 
intensidad que los otros dos pieos combinados . No 
solo por el d{a sino basta laa doe 0 tres de la mafiana. 
Cas i nunca hubo un momenta sereno a lla arriba a pesar 
de que yo subia con frecuencia porque los otros estudl.-
ant .as del segundo piso no podian estudl.ar o dormir . 
Destru.yeron puerta.s y ventanas; hac:1an huecos en las 
paredes, para menoiona.r algunas cosaa que hac!an 
t omando en cuenta qua t ambien le echaban agua a gente 
inocente , gente que pasaba enfrente del dormitorio y 
echa.ban comida en el comedor. La aeparacton de l as 
dos culturas empezo l entamente pero gano mucho luapetu 
nl pasar el afio . Los latinoamericanos no pod!an en-
tender porqu~ haaian esas cosas. 
Las actividades de los dos grupos eran s iempre 
dlstinta.s a pesar de que l os l atinos trat aban de o 
querian participar en las actividades sociales 
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norteamericanae que fue imposible porque ellos nunca 
tuvleron una actividad s ocial mientras que los latinos 
hicieron por lo menos c inco bailes por el afio as! c omo 
actividades culturales. Esto sirvio para aumentar los 
celoa, cel os sin r a zbn logica. porque en una ocas ion el 
dormitor io ente~o hizo liD baile y solo dOA 0 tre s 
nortea.mericanot_; qui s ieron participe.r o en l a. organizacion 
o en par tic1paci6n activa por l a noche del baile . No 
tuvieron intereses comunes y .rue dificil encontrarlos. 
La manera de vivi:r y porte.rse d.e l os estudlant es 
nort ea1oericanos tambien f3 i rvi o para causar una separacion 
cultural. Varios de los nortearocricanoa empezaron a 
jugar con piatolitas de agua que llego al extremo. Esto 
es otra cosa que fue evidente : que los nor t eamer icanos 
no se contentaban con divertirae llll poco eon lo que 
haclan s i no que ten:!ru:1 que llevar t odo a un ext:remo . 
Esto es l o <;tUe cauao loa problemas y que causo que otros 
# estudiant;es observar an , "pero mi ra que y a. estan en l a 
universidad.11 o "ya no son ni:iios para j ugar con eBas 
pistolitaa de agua ." 
Otra cosa de e;ran impor ·tan.cia en este respecto 
.fue el robo o destrucoion de l as cart as de los l a tinoame-
r icanoa . Esto fue una de l as mas grades s orpresas para 
el director: que alguno o a l gunos se atr evieran a robar 
cartas personales de Latinoamerica. Var i as vecea se 
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hallaban l a s ca~tas ya abiertas tiradas en el oorredor 
o en la sala algunas veces oompletament e rotas. Tambien 
ten! an la cos tumbre de qui tarles las est am:pillas . Mu.ohas 
veoes buscaban dinero o cheques que venian de los ·padres 
para los gastos de los e.studiantes. Lo que se tuvo que 
haoer por tres meses fue poner l as aa.sillas de correo en 
roi cuar to para asegurar que l as cartas llegar an sin 
molestia. Tomb muoho tiempo porque se tuvo que distri-
bu!rlas todos los d!as a oiertas horas. En oada r eunion 
del dormit orio siempre discut!amos el problema del 
oorreo y l as consecuencias de tal heoho. El remedio 
mas profundo f ue la edifioacion del Centro Adminis trative 
donde t odos los es tudiantes de Elbert Covell College 
recibir!an l as car tas y cualquiera correspondencia. Esto 
elimino completament e el peligro del robo. Adema s de 
robar cartas . dinero y cosas personales des apar ecier on 
de los cua r.tos de los lat l nos y a vecf~ S de algunos 
norteamericanos . Nunca pudimos deaoubrir a l a persona o 
al grupo que robaba tanto pero sin duda alguna sirvio 
para separ ar las dos oulturas . 
Ademas de lo que he notado tambien hay que 
menoionar que l a politica del dormitorio que t eni a que 
representar a ambas culturas per o que f'ue mas represen-
t ante de los lati nos s ! como l os problemas de la lengua 
y los prejuicios que tenian algunos , "mi padre emplea 
tipos como usted en nuestra huerta," sirvieron. para 
ampliar el vacio entre l as dos culturas. 
Se ha mencionado lo que hicieron los norteameri-
canos para crear un ambiente malo pero nada de los 
latinos. Esto es porque lo que ellos contribuyeron a 
la separacion fue el hecho de separarse de es tos tipos 
2? . 
y no t ener nada que ver con ellos, mas bien bus caron 
amistades fuer a del dormitorio e hicieron cosas juntos 
que indirectamente ayudo para unirlos con orgullo en el 
establecimiento de una identidad. Las influencias que 
mas f acilitaron interacciones entre los latinoamericanos 
mismoa fueron los deportes , l as ac t ividades socia l es , 
las chicas , el idioma, dis cusiones pollticas e interes 
en el otro deade el principio. 
III. EI, GOBIEP~O DEL DORMITORI O 
Algo que ae tendra que hacer desde el principio 
es formar un gobierno eatudiantil del dormitorio porque 
es muy dificil y demasiado trabajo gobernar un dormito-
rio solo como lo hioe loa primeros meaes s in saber mejor. 
Siendo yo el que dirig!a todoa loa asuntos estudiantiles 
no hubo problema de la clase de gobierno que se deb!a 
tener. 
, 
Al querer establecer un gobierno mas t arde lo 
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que queriamos hacer era formar un gobierno con un presi-
dente de Elbert Covell College y los demas como quisieran 
los estudiantes. Era muy neceaario que l os latinos 
.fueran representados fuertemente en el gobiern() pero 
que l os norteamcrica.noo ·ua.mbiem tuvieran una voz. Fue 
muy diflcil obtener esto al principio porque los 
nortea.merioanos no queri an que hubiera un la·l;ino como 
presidente represent~ndolos a ellos. El dire~tor del 
" dor mi torio pr e sen to una al te.rna-tiva de t;ener dos 
gobiernos, que con el tiempo fracasaria.. y la tomaron. 
Eso de elegir un gobierno estudiantil l atinoa.me-
ricano f'ue una de l as experiencias mas educativas en mi 
vida. El director aprendib mucho de los latinos 
observandoloa tra.tai' de formar tm gobierno . Evidente-
mente la mayor parte de los lo:t;inoa no tenian un concepto 
realista y practico del funcionamiento de l a democracia . 
No estaban preparados en cuanto a las instituciones y 
procedimientos democrlticos ni en teor!a o en el sentido 
practico. , Fue evidente al ver lo que paso al tratar de 
elegir el gobierno. Antes de que se pudiera continuar 
• /f trea minut os con la ses1on se empezaron a hscer pregunt as 
como, "<.C0mo vamos a vota:r?" y 11 J.Oomo vamos a votar sin 
< 
saber caa l r-l son las res:ponsabilidades?" que son 
preguntas s eri.as y que t omaron cuatro o cinco minutos 
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para explicar . Despues de esto se nato que no entend!an 
el proceso parlamentario en cuanto al noml>ramiento de 
candidates y en el hecho de que t odos no podian hablar 
cuando quer!an. Se debe notar que cada latino quiere 
. ;' i 1 1 expresar su op1n~on y cas s empre es una muy arga y 
flori.da que mucha.s veces no dice nada directamente. 
Esto se puede y se ha llevado al extr emo en las reunio-
nea pol1ticas porque debido a l individualismo todos 
' tienen que expresarse por quince minutes o mas especial-
mente si hay una disputa. For fin tuvimos l as elecciones 
donde s e eligieron un pre s idente , vice-presidente y jefe 
social, tm director de deportee , secretario-tesorero , 
historiador y un juez. Despues e l director decidio 
llamar a los oficiales a su cuarto para darles las 
felicitaciones y explicarles l as responsabilidades y la 
impor t ancia de los pueb\;os . Lo que paso t ambien fue 
evidencia de que no estaban pr eparados para esto y que 
estaban acost umbrados a otra f orma de gobierno . Dijeron 
que no ten1an reglas o una constitucion y pidieron que 
se lea diera. Se l es contesto que para eso fueron 
elegidos que era parte de sus responsabilidndes hacer 
las reglas y una c ons titucion . que era una oportunidad 
para gobernarse a s i miomos , pero ins istieron que yo 
era el jefe y que deb!a tener todo esto arreglado. 
Algunos , al salir , todav!a no comprend1an que ahora 
ellos tenlan que hacerlo pero mejoro todo por el _afio. · 
Los latinoamericanos aprendieron mucho de la democracia 
en relacion al gobierno del dormitorio que so podria 
aplicar fuera de aqul . 
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Entonaes , empezamos el afio con un gobierno 
norteamericano y uno latinoamericano bajo un presidente 
latino . Me interesaba mueho como iba a funoionar tal 
gobierno . Oon la primera sesion del dormitorio el 
presidente la abrio y hablo en espaiiol d.ando necesidad 
que hubiera un traductor para los norteamericanos . La 
necesidad de traducir del eapafiol al ingles y a veces 
del ingles al espanol fue un cons tante en las sesiones 
del dormitorio . Esta situacion funciono administrativa-
mente pero no social o psicologicamente porque los 
norteamer:i.canos no se sent!an que formaban parte de lo 
que pasaba especialmente el grupo que no quer!a participar 
desde el principio. Esa f orma de gobierno siguio hasta 
fines del primer semestre cuando se decidib tener unas 
elecciones abiertas , es decir nombrar y elegir a 
cualquier estudiante capacit ado aunque fuera norteameri-
oano o latinoamericano. As! se hizo el segundo semestre 
cuando se ". ligio un presidente no:rtea.mericano, un vioe-
presi6.ente latino y as! por el entilo. Ahora que los 
( 
norteamericanos ten!an mas representacion se cre!a que 
terminar!a la actitud separatists pero no fue as! sino 
que continuo. Estaban contra cualquiera forma de auto-
ridad aunque fuera estudiantil. 
Otro aspecto que se relaciona a la inter accion 
personal se encuentra en la comunicacion oral que rep-
resenta el contacto personal de entendimiento personal 
, ; 
y constituye una fase de la transmision de culturas. 
Los latinoamericanos creian que el conooimiento del 
ingles constituia un aspeoto importante, que era 
neoesario comunicar con los norteamericanos para 
entenderlos a ellos y a au cultura mejor. Al opuesto 
la mayor parte de los norteamericanos dijeron que no 
era absolutamente necesario entender y hablar el 
ingleft para ser amigos porque si uno quiere hacer 
amistades lo hace a pesar de no saber el idioma. 
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En el dormitorio fue muy evidente que cuanto mas oabian 
el ingles mas facil era ser aoeptado por los norteame-
ricanos y crear amistades con ellos pero tambien que 
oiento por ciento de los latinos trataron de aprender 
bien el idioma mientras que diez por ciento de los 
nortearneriaanos trataron de aprender espafiol. La 
mayor parte de este grupo pequeiio norteamericano se 
interesaba en los latinoamericanos mientras que los 
demaa solo quer!an ayuda para sus clases. Habilidad 
o falta de habilidad en el ingles si oonstituyo un 
factor importante e~ la convivencia determinando l a 
cantidad de amistades y contactos norteamericanos y en 
l a f or macion de un resentimiento y celos de parte de 
l os norteamer icanos. 
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Al principia, los priraeros dos meses, hubo eviden-
cias de que s i hubo un esfuerzo interamericano oral 
especialmente entre los que t e:n~.an compafieros de cuarto 
de Latinoamerica. Ya mencione que se usaba el diccio-
nario, cuadros, propaganda de revistas , y cualquier 
otro metodo para comunicarse pero despues del primer 
semestre y aun despues del primer mea, pero no en can-
tidad apreciable., hubo norteamericanos que pidieron 
cambios de cuarto porque vivlan en cuartos silenciosos . 
Estos norteamer icanos no sabian espafiol y despues de 
hacer un esfuerzo a l principle me jor querian salir del 
cuarto porque no pod! an charlar como amigos o discutir 
problemas y aun no pod!an entenderse en asuntos como 
l a limpieza del cuarto , de cuando apagar l as luces y 
as! por el estilo . Se le hablo a l a mayor parte de 
estos e specialmente a principios del primer semestre 
tratando de llegar a un entendimiento y pidiendo que 
hicieran un es fuerzo cumUn para resolver el problema . 
La mayor parte de los casos se resolvieron pero sin 
embargo algunos tuvieron que ser separados debido a 
algo mas que la falta del idioma, es decir que fue la. 
causa de un choque de personalidades. 
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Es interesante notar que en las entrevistas con 
los latinos un punto esencial que se menciono frecuen-
temente fue el de exigir que se lea diera un companero 
de cuarto que no hablara espanol. Lo que ha dicho una 
revista norteam.e;ricana• "una gran parte de los problemas 
que tienen los estudiantes extranjeros ee pueden iden-
tifican con la ignorancia. del ingles,"12 tiene algo de 
verdad pero no completamente porque no se requiere que 
se sepa el inglea inmediatamente en Elbert Covell 
College as! evitando una gran parte de los problemas 
normales. La ignorancia del inglea no es un f actor 
determina.nte en el exito social del dormitorio en un 
caso ideal pero si hubo en Oasa Werner una relacion 
entre cuanto ingles sabian y cuantos amigos norteame-
ricanos tenian. Esto es una parte de algo mas grande 
que es la actitud de los norteamericanos porque al 
fin del afio cuando los latinos ya sabian bastante 
12nelia and Ferdinand Kuhnt "~/by Foreign Students 
Become Oases," ~ ~ !.2r1s, Times Magazine, VI (August, 
1960), 114. 
ingles para comunicar con los norteamericanos aun no 
se podian unir personalmente. El dane ya se hab!a 
'hecho. 
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El case de los .que ya snb!an espafiol o que 
ten!an interes en aprender espafiol se divide en dos 
partes~ La primera parte se forma de los que usan a 
los latinos para ayudarles con las tareas y la segunda. , 
los ouales ten!an compafieros de ouarto latinoa, sl 
usaron el espanol que sab!an y aprend!an para fomentar 
un ambiente positive de entendimiento a traves de tomar 
un interes ac·ti vo en los asuntos de los latinos. Con 
frecuencia enaontraba a estos individuos platioando, 
haciendo bromas , discutiendo y en general siendo amigos 
con los latinos. De los cineo norteamericanos que 
sab!an espanol tres hicieron amigos !ntimos latinos y 
varios amigos buenos mientras que los que no sab!an 
espanol , como cuarenta , cuatro o cinco hicieron amigos 
buenos . Se podr!a decir que hubo una relacibn grande 
entre la habilidad en espafiol y la cantidad de amigos 
latinos . 
Es muy importante que en Elbert Covell College 
no se tiene que saber ingles para tener exito social-
mente o academicamente, sin tomar en cuenta la otra 
parte de l a uni versidad, porque evi·ta problemas mayores 
que tienen otras universidades. En el dormitorio tuvi-
eron toda l a oportunidad para aprender y practicar el 
inglea y as! tambien existieron oportunidades para que 
los norteamericanos aprendieran espanol. 
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Un acontecimiento que tien~ algo que ver con e l 
ingles, que t ambien se r elaciona con el conocimiento del 
uso del tel6fono, un problema constnnte todo el afio, es 
de un eatudiante que ' trataba de hablarle a una ohica por 
telefono en ingl es. Desde l a oficin& se noto que un 
estudiante hablaba o major dicho, grit aba en el t elefono 
. , 
trantando de ho.cerse ent ender en i ngles a una ohica 
con fra.ses c o.no "You are vory nice" y otras . Esto 
siguio por tres minutes o m's y seguia gritando en voz 
mas alta hast a que t odos en el piso l e gritaron que se 
callara y que no se interesaban en sus asunt os de amor . 
Por fin salio un norteamericano par a ver lo que pasaba 
y se dio <menta del problema : I el l atina tra.taba de 
hablar con el telefono al r eveal Esto se r el aciona al 
asunto de contest a r el t elefono en casos sociales o 
emergencias . Antes de que apr endieran bas t ante ingles, 
tuvieron una gran dificultad contestando el tel efono 
y a veces en vez de s eguir o pcdir ayuda lo colgaban. 
Una vez un norteamericano dijo que por favor l es 
ensenara a l os l atinos a contestar el t elefono porque 
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esa noche le hab!a llamado su novia y uu l atino s in 
saber lo que d.ec!a. lo colgo I y era u.na llamada de l ar ga 
di s t ancia l Es necesar io ensefiarles en l a orientacion al 
principia del ano ln manera de hacer est as cosas . 
Otro aapecto d~l i ng16 s en el dor mitorio es e l de 
l a inf~uencia que tuvieron los norteHmericanos. Uno 
creeria que seria una ventaja par a los l at i nos t ener a 
muchos norteamericanos en e l dormitorio y en muchas 
# , 
ocaBiones s~ l o fue pero t ambien los l atinos tuvier on 
l a oportunid.ad de apr end.er el uso de l as mal as palabras. 
Si hubo v.na ocasion donde se pr act i co e l i nt eraro.erica.n-
ismo est e fue uno d.e ellos . Es una verdo.d ue aderuas de 
apr ender lo bueno aprender an lo mal o y as sucedio en 
cua.nto a l ingles . Una noche mi entras el irector pasa.ba. 
90r el dormitorio oyo a usando ma.l a.s 
pal abras espafiolas . El 
habia. a.pr endido t al es expr esiones ei e l e cont es to 
que s u c ompaf.ie r o de cuarto l e habia €) acnad o y que el 
le h.able. enseiiado l as mnl as palabrar· nort 
Los l atinos, con t antas ganas de apr ender ingl es ; · ap·ren-
die ron l as mal as pal abras y verd aderament e aprendieron 
s. d i s t i ngu i r por rnedio de los sonidos entre palabras 
bueoas y mal as c on sonidos s emejantes. 
El entus i e.smo t ambien se mani f esto on los l atinos 
de una manera que imitaban todo lo que oian y en esto 
la television hizo un papel grande . Muchos de los 
estudiantes mirahan la television eepecialmante loa 
fines de semana, despues de l a oena , o cuando no tenian 
muchos estudios. Aprendieron muchas palabras y ~xpre­
siones de la propaganda que salia entre los programas 
hasta el punto de usarlos en los mementos propicios de 
su propia vida. La television verdaderamente fue un 
, 
aspecto positivo en cuan.to a.l inp;les. 
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IV . LA VIDA SOCIAL 
Como ya. hemos vi.sto, los latinos al llegar aqui 
estaban perdidos no s olo cul turalmente sino tambie}n 
personalmente. Uno de los estudiantes, sin saber donde 
estaba Stockton, lleg6 a San Francisco y tomb un ·taxi 
a lu una de la manana de all! hasta aqui y le ooato 
bas ta.nte porque es una l arga dista.ncia. Estos estudi-
antes querian saber todo de todo. Parecia que no habia 
ninguna pregunta que no hicieran. El primer choque con 
nues tra sociedad vino cuando empezaron a darle atencion 
a las mujeres que fue inmediatamente . Recuerdo clara-
mente la pregunta, "J.Que clase de muchacha. es ella?" 
Le contes te que aqu! no hah{a una distincibn t an de-
finida como en Latinoamerica; que aqui no hay muchachas 
que aol amente se J.>Ueden clasificar "malas" o "buenas." 
Esta fue la primera leccion que algunos no aprendieron 
hasta el fin del afio. 
La primera actividad en l a cual participo el 
dormitorio fue cuando l a fraternidad Phi Kappa Tau y 
la sororidad Alpha Chi Omega invitaron a Elbert Covell 
Lollege a una partida de campo. Los dos grupos fueron 
muy amables platicaron, s e conocieron, cantaron y todos 
se divirtieron mucho. Los de la fraternidad s l most-
raron un verdadero interes en los latinos y vieron los 
latinos que habla norteamericanos que podl an divertirse 
' sin tener que destruir algo como en el dormitorio o 
como vieron en una actividad s ocial universitaria antes 
de esta . 
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Anteriormente habian experimentado otra actividad 
hecha por una fraternidad que era en forma de una cena 
gratis de sandia para toda l a universidad. Como veinte 
de los latinos fueron a comer y para obs ervar este 
f acontecimiento porque era dis tinto a los que conoc~an. 
Se divirtieron mucho hasta que algunas pers onas de l a 
universidad empezaron a echar peda zos de s andia hacia 
ot ros lo cual sucedio dos veces . El director de Casa 
Werner se fijo que los latinos no habian participado 
pero que los de la fraternidad le habian echado l a 
culpa a ellos y algunos querian pegarles . Despues de 
todo los latinos le dijeron a el que ellos no acostum-
braban a divertirse de esa manera y que ni sabian de 
que se trataba. Los latinos se distinguieron de los 
, , damas por su cortes1a y maner a de portarse. 
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Estas dos actividades sociales, las primeras que 
vieron y en las cuales participaron, fueron may educa-
doras mostrandoles que hay dos aspectos de las actitudes 
sociales eapecialmente en relacibn a ellos. Vieron que 
hay lo bueno y lo malo en las actividades y en la 
manera de ser, que todo no es ma lo como creia.n despues 
de las experiencias en el dormitorio. Cuando alguien 
quiere conocer a los latinos hara el esfuerzo y no es 
conveniente que los latinos tengan que gastarse buscando 
amigos. Desde el principio los latinos vinieron con un 
id.ealismo grande y un concepto que tenian era que todos 
los norteamericanos querian ser sus am:i.gos que con el 
tiempo se desaprobo. Los que quieren, hacen el es-
fuerzo y los que no, no. 
En cuanto a l as chicas los l atinos tuvieron 
dos problemas que siempre les molestan: (1) no entendian 
00~0 una chica podia tener mas que un novio y (2) la 
idG~ de la luz verde y la luz roja. El remedio del 
primero fue l a aceptacion de esa idea y a l a ve z 
convirtiendola para que sirviera los propositos de ellos. 
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En vez de tener una chica tuvieron varias. La luz 
verde y la luz r oja es la desoripcion latina de unas 
acciones femeninas norteamericanas, Los l atinos 
expresaron un s entido de ser frustrados porque no pod!an 
entender como una chica se dejaba besar y aUn acariciar 
y luego automaticamente pon! an l a luz roja. Este prob-
lema se relaciona al concepto que tienen los l atinos 
de las mujeres . El resultado de estas experiencias 
fue que varias veces fueron a Nevada a casas de 
pros tituoion, lo cual confundio a l as nortoamericanos . 
No entend!an como los latinos pod!an tratar ~ unas 
chicas con suma cortesia y a la vez no lea molestaba ir 
a una casa de prostitucion. 
Est a convivencia en el dormitorio tuvo dos 
aspectos positivos en las actividades sociales de los 
l atinos. Primero s irvio para aliviar problemas que 
moleetan a otros e studiantes extranjeros en otras 
universidades , especificamente el de hallar citas 
convenientes. 13 En Oasa Werner no tuvieron este prob-
lema debido a que habia bastantes norteamericanos que 
les explicaron lo que quer!an saber y que ellos mismos 
13Reisha Forstat, "Adjustment Problems of 
International Students," Selected Studies, Porter ( ed.), 
P • 13. 
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se podian ayudar. Ademas los latinos mostraron una 
manera agresiva y agradable que les ayudo tremendamente. 
El otro resultado positive fue el del mejoramiento del 
ingles. Ofrecio la oportunidad de usar el ingles 
c onsta.ntemente especialmente s i la chica no entendia 
espanol. En un estudio particular se noto - que l as 
"dificul tades con l a l engua consti·t;uyo el problema mas 
serio aoademioamente y aocialmente."14 El dormitorio 
casi elimino estos problemas . 
En cuanto al efecto que los lattnos tuvieron en 
los norteamericanos parece que creo unos celos a causa 
de algunas ideas del amor . Por ejemplo, en las entre-
vistas los norteamericanos me dijeron que los latinos 
"son mejores que nosotros" porque las chicas tienen 
una imagen de runant e que sale de l as peliculas y tambien 
que los latinos son mas romanticos pero tambien salio que 
cre!an que salian con chicas con l as cuales ellos 
rechazaban. Los latinos no entendian l a falta de cor-
tesia de los norteamericanos hacia las ohicas . 
Ademas de citas, los l atinos participaron en 
los deportes espedialment el futbol latino y al fin del 
14Ralph Beales and Norman Humphrey , "No Frontier 
to Learning -- The Mexican Students in the United 
States," Research Studies , \{armbrunn ( ed.), p.13 . 
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ano un poco de futbol americano. Al asistir por primera 
vez a un partido de futbol de la universidad; no lo 
encont~aron interceante porque no podian ver l a pelota 
pero al entender mejor el partido mls les gust6. 
V. LAS RELACIONEB CON LA UNIVERSIDAD 
So considera al dormit orio como si fuera toda 
la plt~.nta de El ber·t Covell College en relacion con las 
dificultades que sucedieron al principia del aiio. 
Desde el principia los directores de Elbert Covell 
College sabi an que era necesario existir c omo una 
facultad y no como un departamento de la universidad. 
Para esto se necesitaba una identidad. Se exigio que 
todos los de Elbert Covell College comieran juntos 
en cierto lugar en el comedor dos semauas despu6s de 
haber empezado el ano. Saltaron proteetas y acusacioncs 
de segregacion. Las mayores quejas de los latinos 
fueron de que esto no era la democracia ( la idea de 
la demoaracia siernpre formaba parte de cualquier 
queja), que no iban a poder aprender ingles y que no 
se podr!a praatioar el interamericanismo. Despues de 
varias sesiones, discusiones y disputas el problema 
y las quejas terminaron. Las quejas de los norte-
americanos siguieron por mas tiempo y hasta dieron 
oonferencias en lua clases del arto de ha.blnr de la 
universida.d. . , La queja mayor fue de l a segregac1on; 
que tratabamoa de separar a los latinoa injustamente. 
En l as entrevistas al principio y al f i n del ano se 
noto una gran diferencia de opinion l atina acerca de 
est o asunt'o. tLl principia estaban en contra de esto 
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y a l fin ya entendian porque se habi a hecho y aUn algunos 
apoyaban el concepto diciendo que l e daba unidad y 
establec!a una identidad. Mas t arde, por falta de 
lugar , se establecio una hora distinta de comer par a 
Elbert Covell College pero al mismo t iempo comian 
dondequiera para el desayuno y el a l rnuerzo. 
Otro pr obl ema que af ecto a Casa \-Ierner en sus 
relaoionea con l a universidad vino desde un punta 
religiose. Evidentemente la seccion r eligiosa de la 
univers idad queria establecer servicios en espanol 
especialmente para los protest antes y tambien para los 
catoli cos. Esto era algo nuevo porque solo t en1an 
servicios en inglea. Tambi en se doseaba que Elbert 
Covell College apoyara tal movimiento y al rehusarlo 
se l anzo una p.Olemica t r emenda donde s e le acus 6 al 
director de la f acultad de tener una actitud anti-
rre~igiosa y de no preocuparse por el aspecto religio-
se de los estudiantes. Vei'd.aderamente era a l contrario. 
Elbert Covell College estaba dispuesto a seguir con 
los servicios ya existiendo y aUn estimulo a los ' eatu-
diantes que fueran a :t,Qs servicios particulares de la 
comunidad. Por fin, trataron de tener servicios pro-
testantes en espafiol pero fracasaron por l a falta de 
estudiantes . Solo habia cuatro protestantes en el 
dormitorio. Este asunto afecto al director del 
dormitorio porque hubo personas que vinieron para que 
les ayudara o para ver si podian hacer propaganda. Se 
mantuvo la posicion de Elbert Covell College diciendo 
que no podia participar en esos asuntos. Los estu-
diantes latinos al principj.o estaban confusos y verda-
deramente no entend!an lo que pasaba porque a varios 
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les hab!an dicho que se les trataba de negar l a libertad 
religiosa per o al fin vie1·on que no era. la verdad y 
siguieron como siempre. 
En el car.npu,s l.Cual fue la actitud hacia Elbert 
-
Covell Callege? Los adminis tradores parecen haber 
tenido una actitud muy favorable porque era algo nuevo 
que traia prestigio nacional e internacional y tambien 
ayudaba al amb :i. ente a.cademico. Ve.ria.s veces s e veia 
a algunos administradores mostrando con orgullo Elbert 
Covell College. En ouanto a los estudiantes note un 
poco de indiferencia, es decir, sab!an que estaba all! 
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y tal vez era. algo bueno pero no tenia. nada que ver con 
ellos. No eata.ban ni en pl."o ni en contra ·de la facultad. 
La mayor parte de los estudiantea paree:f.an tener una 
actitud f avorable y pos1tiv~ que se mostro en l a parti-
oipacion en los bailes de Covell para la universidad . 
Siempre venlan .muchos y ten!an muohas cosas f avorables 
que decir. Ademas lea gustaba que fueran los l atinos 
a sus bailes porque sab!H.n que la pres encia de ellos 
aumentar:f.a la alegria de los d·emas. Tambd:en l as c-hic as 
mostraron esta aot'i tud que se manifesto (:m l a cantidad 
de citas que tuvieron los la.tinoa con ella.s hasta el 
punto de que para el a:iio que viene esta un matrimonio 
planea.d.o entre una ohica norteamericana y un latino-
a.mericano. 
Lo que aumento las acti tudes posi ti vas bacia. la 
facultad rue su participaclon en las actividades 
socia.les y cul turales del campus . Socia.lmente parti-
cj_pa.ron en "Ba nd Frolic," la. radio y television, 
"Homecoming," y una fies t a d0 Navida.d. Oulturalmente 
tuvieron, para toda la universidad, a onferencias f re-
ci tales poetic of!, balles .folklor:tcos y el dorrui torio 
, , . , gano un trofeo por ser el dormitorio que mas meJoro 
su promedio academico. 
Un p\mto de interes es el crecimiento de union 
entre Casa Werner y Raymond College que se manifesto 
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primordialmente en los aspectos academicos y luego en 
las activi dades socialea. No empezo as! pero aumento 
por el ano. Academicamente pudioron discutir nsuntos 
acerca de l as r e l aciones entre Latinoamerica y los 
Estados Unidos y s ocialmente el segundo semestre tuvieron 
actividades donde cantaron canciones folkloricas, 
partidos de campo, cenas y bail ee . Creo que en los 
anos que vienen habra mas relaciones entre los dos . 
VI. CONTACTOS CON LA COMUNIDAD 
Una de l as majores roaneras par a llegar a conocer 
l a sociedad norteamericana es met erse en ella mi sma . 
Esto se hizo en Elbert Covell College durante l as 
vacaciones de la f acultad cuando los estudiantes 
vivieron con f amilias que hab!an ofrecido t omarlos. 
Algunos y-a ha.b!an visitado a algunas familia.s ant erior-
ment e pero la mayor part e de ellos no. 
Antes de l as primeras vacaciones fue un poco 
dif!cil a.dministrativamente tra.t ar de conseguir 
seguramente a bast ant es f amiliae y trant ando de conseguir 
saber cuantos estudia.ntes quer1an part ici par. Algunos 
t em! a.n ir a vi vir con f amilias porque cre!an que no 
sab!an bastant e ingles y que no era l a cos tumbre de 
el.los incomodar a una familia a causa de ellos. Tambilm 
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se sentian inseguros pasando dias con una familia 
extrafia eon costumbres distintas. Es natural que ellos 
se sintieran as!; es logico que hayan temido tener que 
meterse en una sociedad completamente extrana. De todos 
modes, todos menos uno pasaron las vacaciones con 
familias de l a comunidad o con familias de los compa-
fieros de cuar"to. Algunas observaoiones inmediatas que 
mostraron las primeras reacciones deepues de las pri-
meras vacacionea fueron: 
1. Be asombraron de todas las maquinas que se 
usaban en el hoga.r, "ten!an botones para. 
todo." "Tenlan maquina para lavar, secar, 
y plancha.r." 
2. 
4. 
Vieron que la vida norteamericana era distinta 
notando que "la mujer se sentaba con su 
cigarrillo, vela television todo el dia y 
a. la hora de comer met!a la carne en esos 
hornos estupendoe," "Antes yo no .quer!a 
a esa gente pero ahora si porque los en-
tiendo mas. u " '-~ue gente tan amable' siem-
pre lo atienden bien." 
La riqueza de l as familiae hizo gran 
' I , impresion. "F~jese no mas, tanta.s babo-
sadas, t enla.n tres carros." "Tenlan un 
stereo y tocaron una sinfonia que me parec!a 
mandar hasta la otra pared." 
Se asombraron a si mismos con la ca.ntidad 
de ingles que sab!a.n. "Vieras que dije 
cosa.s en ingles que ni sab!a que los 
antendia." "Me dijeron que hablaba muy 
bien." "No paso mucho que no entendi. 
Parece que las palabras entraron como si 
hubiera vivido aqui todo el tiempo. 11 
Todo esto fue lo que se dijo en una sesion de platica. 
Desgraciadamente s! hubo una nota mala. Uno de los 
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chicos mas pobres del dormitorio fue a San Francisco 
con el consejero para visitar y comprar un traje nuevo 
con el dinero que hab!a guardado. Mientras visitaban, 
alguien robo todo lo que ten!an en el carro dejando a 
este pobre chico sin nada excepto la ropa que llevaba 
puesta . Se resolvio este problema en el dormitorio con 
la ayuda de una ·familia. Los ot~os chicos colectaron 
bastante dinero para compra.rle otro traje y una familia 
le dio varios art!culos de uso personal. 
Para las· segundas vacaciones el grupo de mayor 
edad no deseo pasarlas c on familiae porque hab!an 
obtenido un apartamento y quer!an la libertad de ir 
y salir cuando quer!an . · Los demas hicieron lo mismo 
que antes . Esta vez volvieron con observaciones dis-
tintas pero muy positivas con la excepcion del hecho 
que las familias no estaban bastante unidas. Estas 
fueron las observaciones mayores: 
1. La libertad que los padres le dan a sus 
hijos. 
despues 2. El padre no se divierte mucho del 
trabajo. 
3. Que el trabajo es. muy importante. 
4. Las relaciones entre los padres y los hijos 
es muy amigable. 
maquinas . 5. La sencillez: de la vida debido a l as 
6. La organizacion y la practicabilidad de la 
sociedad les impresiono . 
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?. Se ha sugerido que llegaron a creer mas1~n la democracia y en una sociedad cambiante. 
VII. RESUMEN 
Se vio en este capitulo los primeros pasos 
sociales que hicieron los estudiantes latinoamericanos 
en la convivencia con los norteamericanos. Al principio 
sufrieron la falta de conocimiento de la lengua que 
luego aprendieron rapidamente. En este aspecto la 
convivencia fue positiva as! c omo en las relaciones 
personales con algunos de los norteamericanos. Pero 
desgraciadamente la suma de la contribucion norte-
americana fue una negativa que sirvio para separar 
en vez deunir a las dos culturas. En el pri mer ano 
de la existenoia de una facultad interamericana es 
necesario tener una situacion ideal que require tener 
en el programa a norteamericanos que quieran estar all!. 
Esto facilitar!a los primeros problemas de adaptacion 
y ayudar!a mucho en el establecimiento de una actitud 
favorable en las interacciones personales. 
La teor!a triangular del director del dor-
mitorio mejor explica las interac?iones per sonales en 
el dormitorio. Hubo intara~cion entre los latinos y 
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los norteamericanos por el primer l ado , entre los 
norteamericanos y los latinos por el segundo lado y 
por el tercer lado entre los latinoa mismos y entre 
los latinos y los norteamericanos porque el esfuerzo 
heche por los norteamericanos fue muy debil. 
Tanbien vimos loa problemas l atinos en la 
. 
adaptacion inicial y que es de mayor importancia que 
uno este preparado para ayudarles para que ellos mismos 
se ayuden. Los primeros dos meses son los de mayor 
importancia porque constituyen el plazo de tiempd 
donde encuentran el primer cheque cultural fuerte. 
Algunos por primera vez estan fuera de su ciudad o 
del pa!s y se enouentran dos mil millas de all! en un 
pals extrano c on 5ente y cos tumbres extranas . Hay 
que felicitar a los primeros estudiantes por la madurez 
que mostraron frente a los problemas que tuvieron que 
sufrir. 
CAPITULO III 
ASPECTOS PERSONALES EN LA ADPTACION 
Los aspectos personales c ontribuyeron un cauda l 
de experiencias par a el entendimiento de los problemas 
que se podrlan encontrar por l atinoamericanos en el 
proceso de adaptacion en los Estados Unidos. Muchos 
de los latinos vinieron con unas ideas demasiado 
:J.dealis t as sin s aber que l ea esperaba. Es t ar lejos del 
pais natal, especiulmente s i es por primera vez, puede 
constituir r a zones por el f racaso 0 exito psicologico 
que influye direetamente l a vida academica y social. 
Veremos e l efecto personal que tuvo exta experiencia 
y algunos de los problemas o dificultades que r esultaron. 
I . PROBLEMAS INMEDIATOS 
El problema inmediato fue el del correo. 
Quisieron saber la direccion inmedie:tamente para mandar 
y recibir noticias de sus padres, parientes y amigos . 
Esta fu~ l a primera forma de seguridad que necesit aron 
o que quisieron en esta sociedad. Por eso es necesario 
saber cual es l a direocion exacta para darsela a los 
recien llegados y tal vez seria posible ya t enerla 
escrita en papel y entregarsela a los es tudiantes al 
llegar. Ademas de querer saber cual es l a direccion 
tambien quisieron saber donde recibir!an el correo y 
ouando; y cuantas estampillas eran necesarias para 
mandar l as cartas a sus respectivos paiaes. Al prin-
cipio varias cartas fueron devueltas por el oorreo por 
falta de estampillas necasarias. Muchos de los proble-
mas se podrian aliviar desde el prinoipio solo con 
tener un centro administrative donde todos los asuntos 
se oentra lizaran y serla mas facil arreglarlos. 
Por todo el afro los estudiantes comparaban 
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la fuerza del dinero con el del pais de ellos. Tuvieron 
poe a dific\11 tad para aprcnd.er el cambio de dinero pero 
siempre notaban cuanto podlan comprar en su pais con 
l a mi sma cantidad . Al llegar aqui varios tenian dtnero 
que querian depositar en un banco y mas t arde los que 
trabajaban querian hacer lo mismo pero sin saber ingles 
y el procedimiento gancario. Se les tuvo que explicar 
el oistema y como ir al banco para arreglar el asunto. 
Mueha s veces fue necesario que e l director del dor-
mitorio fuera con ellos para ensefia.rles personalmente. 
Hay que recordar que solo se lea debe ayudar para que 
ellos mismos se ayuden s in tener que depender del 
director. En esos primeros dlas estuvieron asustados 
e inseguros y fue necesari o crear en ellos una con-
fianza per sonal para enfrentar esta sociedad. 
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II. ASPECTOS PSICOLOGICOS 
Es posible que las actitudes que hayan consegu~do 
" 
de los Estados Unidos antes de llegar aqu! hayan tenido 
un efecto en la intensidad y cantidad de problemas que 
tuvieron que enfren~ar . Esto se vio clar amente en Casa 
Werner donde se pudo ver que la estimaci6n personal y 
na.cional, para dax· un ejemplo, tuvo mucho que ver eon 
l a adptacion en la sooiedad norteamericana a.s1 como 
entre los latinos mismos . En el estudio particular de 
Cora Dubois, ella incluye en las actitudes que tienen 
estudiantes extranjeros antes de llegar que afectan la 
experiencia aqui a la estimacion de s{ mismos y la 
estimacion nacional y ademas anade las relaciones 
internaeionales y la diatancia cultura1.1 Se podr:!a 
afiadir que la situac16n matrimonial tamb~en afecta al 
estudiante antes de llegar. 
Debido a varios casos de individ~lismo hacia. 
la administracion fue muy difieil conseguir que los 
estudiantes llenaran los papeles necesarios para las 
oficinas, especialmente papeles que ped!an informacion 
1oora DuBois, "Foreign Students in Higher 
Education ," Research Stu~ies, \.Jarmbrunn ( ed.), p . 5. 
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que ellos pensaban ser personal qua se podia encontrar 
con tiempo pero que con su ayuda podian hacerlo mas 
eficazmente. Si se les daba un papel para llenar, aunque 
tuvier an buenas intenciones de devolverloa en seguida . 
casi siempr e fue necesario ir al cuarto e insistir que 
se llenara en ese instante porque er a de gran impor-
t ancia . Algunos fueron al extreme sin querer dar ninguna 
informacion porque no era nada que ten!amos que saber 
nos otros . Tal ve z fue un c aso de falta de confianza 
en la administracion que es al go que existe en Latino-
america. Se podria ev:i.tar muchos de estos problemas 
con una buena explicacion de los propos itos 1e tales 
acciones en el programa de orient aci®n al princi pio 
del ano . 
# Los estudiantes que no quer~an eooperar siempre 
fueron de personalidad egoist~ que ten:!an una es·liimacion 
de s :! mismos alta que ni el director ni cual quiera otra 
persona podia invadir sus reinos. Con uno no tuvo 
&xito el director en sus disousiones personalea pero 
con ol otro encontro ~xito parcial porque supo que 
era un asunto de dos pr oblemas . No solo era ego!sta 
personalmente pero a l a. vez tenia un sentido de orgullo 
de su pais tan alto que afectaba todas sus rel aciones 
personales en el dormitorio. En est e caso y en otras 
oportunidades se noto defini ti vamen·!ie que los que 
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tienen mayor dificulta.d en conformar, cua.ndo es necesario 
hacerlo. lo manifiestan de una manera agresiva y a la 
vez a~mentando la estimacion de la nacionalidad. Se 
encontro en un estudio que los que no tienen una actitud 
favorable "tienen la tendencia de aumcntar la importancia 
de su nacionalidadt" yen contraste, los extranjeros 
que s! tienen una actitud positiva. haoia su visita 
"tienen la tendencia de disminuir la importancia de la 
nacionalidad." Al aumenta.r la dificultad de conformar 
mas crece la "agresion de la actitud contra la norma 
particular." Esta muestra. de agresion contra las normas 
de comportamiento "disminuye la neces idad original de 
conformar ejerciendo la funcion de un mecanismo de 
raoionalismo."2 En cuanto ala oantidad de problemas 
de adaptacion el pais de origen no es un factor deter-
minante. 
No solo bubo problemas per sonales sino tambien 
problemas entre los latinos mi smos. Los acontecimientos 
siguientes me sirvieron para conooer a los latinos en 
sus interacciones personales. El primer problema que 
sucedio fue entre un argentino y un peruano en la sala 
del dormitorio. Una tarde todos miraban television y 
le!an el periodioo y de repente surgio una pelea entre 
los dos latinos a causa de que uno le habia roto el 
el pe1.•iodtco de Bueno a Aires al otro. Se pelearon por 
dos minutos ain dafiar mas que la. camisa del argentino, 
el cual insistio en que el per.u&no le pagara por ella. 
El director habl.o con los dos indi vi.dualmente y luego 
en conjunto para resolver el problema. Ellos mi smos 
# 
al enfrontarsa y al disoutir lo que paso concluyeron 
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que los dos ha.b!an tenido la culpa a causa de un mal 
entendido. ElJ.os miamos roaolvieron el problema menos 
el de pagar por l a camisa. Se tuvo que llevar el asunto 
a la corte estudiantil del dormitorio donde se decidio 
que el peruano tenia que pagar por l a mitad del valor de 
l a. car.nisa mostrando caue ni el uno ni el otro tenia 
toda la culpa . 
Otra causa de enfado entre los latinos es el 
de s iempre hacerse bromas o verbales o fisicas . Desde 
el princi.pio del afio se noto que l os latinos oasi siempre 
se hac:1an bromas de cua.lquiera cosa desda usar palabras 
o expresionos como "cholo" para uno que no sa.b:ta nada 
de l a corteEd.a hasta. usar expresiones muy fuertes de 
menoapreclo. Poco a poco aumento la tension sin que 
el director se diera ouenta pensando que era algo 
divertido y crela que asl se divertian en Latina-
america. Pronto se llego a saber que las bromas 
pueden causar relaciones pobres y de vez en cuando 
violencia. Inmedla.tamente se trato de evitar mas 
problemas de eata. clase discutiendo el problema con 
los que sollan causarlo llegando al entendimiento que . 
l as bromas no serv!an ningun proposito positivo y 
despues de haberlo discutido en una reunion general, 
por el resto del ano solo hubo unas cuantas bromas 
que eausaron dafto a una persona. 
AI fin del afio el director se entero de que 
hab:f.a existido el problema del prestamo de dinero entre 
los latinos a traves de una explicacion de un l atino 
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que le dijo que todo el ano hubo varios que siempre 
pedian preatado dinero pero que nunca pagaban la cuenta. 
Cite varios ejemplos de esto hasta decir que uno de 
sus amigos se convirtio en tacafio. El mismo y otros 
tuvieron que hacer lo mismo porque la plata tiene ruucho 
valor para ellos y no quieren perder la. 
Una causa de separacion entre los latinos fue 
l as diferencias pol!ticas especialmente en cuanto a 
determinar la naturaleza de los problemas de Latino-
america y las soluciones necesarias. Los problemas 
sociales y de l a educacion fueron de mucha importancia. 
Lo que fue dif!cil esconder· aunque trataron de 
hacerlo rue el hecho que sent!an nostalgia y t riste za 
por su pais. Ademas, no quer!an dar apariencia de 
estar trlstes y no hasta la entrevista personal note 
que le. mayor parte de ellos si sintieron mas de lo que 
mostraban de nostalgia y trist()za. Mucb.os sab:!an que 
clloo mismos querlan volver pero se mantuvieron fuertes 
y trabajaron mas duro. 
El primer problema de nostalgia tuvo lugar el 
primer dia de empezar las clasea el siete de setiembre . 
Estaba acostado en la cama en su ouarto descansando 
cuando el director se fijo que uno d.e los eatudiantes 
no se sent:!a bien. Le dijo el chico que esta vida 
era una muy distinta a la que se acostumbraba; la 
vida era muy rapida aqu!, la comida era distinta y las 
coatumbres ero.n extraiias. Siguio, "no puedo tomar 
mas, eatoy muy nervioso." Tuvieron que llevarlo ala 
l , , ~nfermer~a donde el medico dijo que no era mas que la 
nos talgia. 
EJ. fin del mes de setiembre trajo otro caao de 
nostalgia fuerte. Este oaso fue uno donde los senti-
mientos de nostalgia tuvieron un gran efecto en sus 
estudios porque en vez de ocuparse mas para evitar esos 
, :l , , 
sentimientos se oompadeoio as mismo mas y mae hasta 
que dejo de ir a sus claaes d!a tras dia. Por fin 
eate chico fraoaso en sus estud.ios. 
Lo que s! aumenta muoho los sentimientos de 
nostalgia es el t ener a l a esposa y a la familia muy 
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lejos de aqui. Varios de los hondurenos tienen esposas 
con familiae en Honduras mientr.as ellos estudian aqu!. 
Este grupo ea el que tiene loa mas grandee deseos de 
volver a su pais especialmente cuando lea naee un hijo 
mientras ellos er.tan aqui . Al saber que tiene un hijo 
la nostalgia y el deseo de volver surgen mas fuertes. 
Uno echo de menos tanto a au esposa y a su hijo recien 
nacido que la mando traer a Stockton y tuvo exito. 
Ella y el hijo llegaron el segundo semestre y con el 
eaposo encontraron un apartamento donde vivieron el 
resto del ano. A otro no le afecto hasta haber pasado 
seis mesas o si le habia afectado antes, lo habia 
ocultado bien. Este hombre echaba de menos a toda 
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su familia tanto que resulto en una nerviosidad tremenda 
que no le dejaba dormir. A pesar de que fueron afectados 
bastante estos casados todos se resignaron al hecho de 
que hab!an decidido venir y tendrian que vivir con esa 
decision hasta el fin . 
En las actividades sociales, un cambio fue 
evidente en que al principio ninguno de los casados 
queria participar especialmente en los bailes pero 
desde el segundo semestre hasta el fin del ano crecio 
la participacion social . Un aspecto de la psicologia 
latina que los norteamericanos tuvieron dificultad de 
ent ender fU<·) el heoho que los l atinos hayan ido a los 
pro$t!bulos de Nevada. Para los la.tinos ~ aun los 
casa.dos • .t'ue un acontecimiento natural y para los 
, . 
norteamericanos ; un astmto de dis cus ion por todo el 
aflo . 
Una crisis naci.ona.l o problema de hogar· af ecto 
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a los est udiantes psicologica, acad&mica y socialmente. 
Se ha notado en otro estudio que estos problemas que s on 
propioo a los estudiantes extran j eros aument an l a 
susceptibilidad a la tens ion mental en casi todas las 
fas es de la. vida .. 3 Los hond.ureiios sufrier on una crisis 
naciona.l. Fue Ull golpe de esta.do donde el goblerno de 
Jos e Ramon Villeda Morales cayo el 3 de octubre de 1963. 
Fue el pr:tmer presidente constitucional que fue elegido 
en 1957 despues de veinte y dos afios de dictadura. El 
j efe de l as fuerzas armadas tomb el gobierno por un 
golpe violento. Est e hecho les afeoto academtca y 
# psioologioamonte. 
Durante eate tiempo el correo no salio de Honduras 
como oiempre y l as cartas llegaron tarde. La esposa de 
uno de los hondurefios acababa de toner una hi j a y el 
3Jack A. Otis • "Psychotherapy with Foreign 
Students in a University t '' Selected Studies , Porter 
(ed .) • P • · 15. 
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hombre no habia recibido una carta por un mes. Le 
afectb hasta. el punto de recibir una notioia. de que sus 
notas eataban demastado bajas. Al hacerle un:a pregu.nta 
dijo que cuando algo asi sucedia era muy dif!cil est udiar 
y coneentrar. 
. . , , 
Be noto que despues de resolverae el 
problema , el hombre volvi6 a seguir sus estudioa como 
siempre . 
Una act i tud agresj:va f ue el reeul t arlo de un 
problema de hogar donde l a madre , que no es taba en buenas 
condiciones economicas, quer! a que volvier a a case. su 
hijo para trabajar en vez de es tar ga.stando tanto dinero 
en los a s tudios en los r~stados Unidos. El chico ha.c!a 
gra.ndes esfuerzos para oonseguir una buena educacion 
para a lgllfi dla poder VOl ver y no s olo ayuda.r a Sll familia 
sino tambilm a su pai s pero al recj.bir noticias como esta. 
mueho del animo que tenia fJe convirtio en una acti t ud 
negativa caus ando varios problemas en el dormitorio. 
Problemas economi coa en cas a y l os deseos de l a. f amilia 
tuvieron mucho que ver con l a actitud mental y e l 
esfue r.zo academic o que h.icieron y no sol.amente eso sino 
que lo que paso en casa en general af ecto pos itivamente 
o negativamente a todos los aspect os del individuo . 
Algo que nos parece menor en l a superficie como no haber 
r ecibido carta t-\ cuando creie.n que debl an , tuvo un efecto 
hondo~ En otro estudio se ha not_ado que el recibir o 
no recibir cartas puede causar varios problemaa, 4 
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Socialmente. un latina no quiso participar en 
las acti vidades ni· tener ei tas eon chic as porque antes 
de venir a los Estados Unidos su novia lo habia reeha-
zado. · Llegue a saber esto al fin del ano durante una 
de las entrevistas. l)ijo que al principia del aii.o 
erela que todas las muehachas eran malas pero que ahora 
iba cambiando de esa opinion . Hasta el fin del ano 
dejp de salir eon una ehica pasando la mayor parte de 
su tiempo estudiando. 
Los estudiantes siempre se preoeupan por los 
acontecimientos politicos de su pais. Los argentinas 
que mostraron orgullo nacionalista desde el principia 
pudieron aiiadir a esto despues de que el nuevo gobterno 
de la Argentina anulo los eontratos petroleras con los 
Estados Unidoa. Se jactaron entre los demas y siguieron 
con una crltiea de los Estados Unidos como siempre. 
Es interesante notar que los que mas critioaron a la 
cultura norteamericana fueron los argentinas. Se puede 
relacionar directamente al sentido fuerte de nacionalismo 
y al ambiente politico entre los dos paises. 
4 Klinger. 2£• cit., p.6. 
!II. :PROBLEMAS PERBONAJ.~ES 
. La mayor parte de los estudiantes vinieron a los 
Estados Unidos con unas ideas ya formadas de lo que 
' 
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iban a encontrar aqu! entre las cuales se l es daba mayor 
enfasia as (1) que era una nacion adelanta.da (2) que 
era una gente amistosa (3) la existencia de la libertad 
y la democraoia y (4) la grandeza y riqueza del pals. 
Con la estancia aqu! de un afio varios de loa estudiantes 
que vinieron esperando algo ideal pronto tuvieron que 
oambiar y aceptar una vida practica y mundia l a l a vez 
aprendiendo mucho de l a cultura norteamerioana especial-
mente con las vis itas a las familias y la convivencia 
en el dormitorio . En un estudio particular se des-
' 
cubrio que estudiantes extranjeros cre!an que lo~ 
norteamericanos podlan ser amigab1ea .5 En el dorr.itorio 
los estudiantes, antes de habel" visi tado a Wlas famt-
liaa orelan que los norteam(}ricanos eran frlos pero 
encontraron que verdaderamet;>.te no eran as! deapue s 
de haber pasado unas vacaciones con unas famil i as. 
5s tuart Cook, Joan Havel, and June Christ, ''The 
Effects of an Oi'ientation Program for Foreign Students,:. 
a Studz Q! Three Related ReseaFc~ Pr9jecta, Joseph 
~aoobsen, eal tor tNAFSA Publicat~on~, No. 3. New York: 
National Association of Foreign Student Advisers , 1962), 
p.l6. 
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Por otro lado encontraron que todo no era perfecto en 
los Estados Unidos como muchoa cre!an , especialmente 
con l as experiencias que pasaron en el dormitorio. 
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, , Consiguieron 1n1a educacion practica y algunas veces 
severa en cuanto a la sociedad norteamericana que nanca 
hubieran t0nido sin esta institucion. 
Un problema comun a todos fue el de no entender 
verdaderamente el s istema de la democracia. Hubo 
varios acontecimientos que ayudaron a aliviar cste 
problema dandole!.J a los estudiantes una oportunidad 
de ver peraona.lment0 la funcilm de l a democracia a 
causa de sar un aiio de e1ecci ones en los Estados Unidos . 
Estos acontecimientos fuoron; (1) l a muerte del pre-
sidente John F. Kennedy (2) l a visita del senador de 
Ari zona Barry Gold~uter y (3 ) l a visita del gobernador 
del estado de Nueva York Nelson Rockefeller . Ambos 
fueron pre-candidates del partido Republicano para 
la presidencia de los Estados Unidos . 
Es imposible que paae un afio sin que haya varies 
acontecimientos cuando habra unos estudiantes enfermos , 
algunos un poco y otros que estan en cama . ~Que clases 
de enfermedides hubo este afio? Primero se noto que 
hubo problemas de salu<l. que verdaderamente eran psico-
maticos como l a nostalgia . En rel~cion a esto hay que 
notar que a los estudiantes no les usta avisar a nadie 
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cuando se sienten enfermos has t a que ya estan graves o 
# 
no pueden aguantar mas. Es muy necesario insistir en 
que los estudiantes le avisen a alguien en autoridad 
de su enfermedad. La mayor parte de l as enfermedades 
en el dormitorio fueron psicosomaticos. Hubo casos 
cuando el estudiante creia o se sentia muy enfermo con 
dolores de cabeza, fi ebre y otros s!ntomas , que, cuando 
fueron a ver al medico, el dijo que era un oaso de 
, 
nostalgia y nada mas. De todos modos hay que darles 
toda l a atencion posible porque eso es lo que necesitan. 
Las preocupaciones academicas y personalss pueden causar 
problemas psicos omatioos pero no quiere decir que no 
hubo problemas aompl etamente de salud . Este afio hubo 
un problema de salud debido a una intensiftcacion y 
cristalizacion de pre ocupaciones per~~~ales que resulto 
en una ulcer a muy gr ave . Est e chico nunoa habia salido 
de su ciudad y tenia un sentido de responsabil~dad t an 
grande que tenia miedo de no tener exito en sus es-
fuerzos y de ser un fracaso en los ojos de sua padres 
y los oficiales de l a univers idad . La enfermedad 
del estudiante empezo desde el principio del ano sin 
que diera ninguna sena hasta l a noche que se enfermo 
gravemente echando sangre por l a boca. Esta enfermedad 
fue l a primera grave necesitando que l a administracion 
se enterara de los procediroientos correctos para arreg-
lar el asunto. 
Un obstaculo que tuvieron que cruzar fue el de 
l a comida . Al principia les fue bastante dificil 
adaptarse a l a comida norteamericana aunque toroando el 
ano entero se ha nota.do que, "la gran mayoria de l a 
gent e no encontro problemas adaptandose a l a comida 
nortoamericana."6 El desayuno, el al muerzo y l a cena 
por alguna mala fortuna ven!an a horas terribles e 
incorrectas para ellos. Al principio se quejaban que 
el desayuno era muy grande pero al fin del afio todos 
se ~omian todo lo que ten1an en el plato. Preguntaban 
porque no le echaban azucar a l a leche y no entend1an 
l a funci6n de la lechuga en l as ensal adas de fruta . 
Recibieron muchas sorpresas todo el ano incluyendo 
el us o de l a pina con el j amon para el desayuno . 
Tambien una de l as quejas mas grandes fue que el cafe 
estaba muy debil. 
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La condicibn economioa de cada estudiante deter- ,. 
mino la cantidad de los problemas financieros que 
tuvieron. Por supues to los que tenian bastante dinero 
6Jame.s A. Patterson, "Problems of Foreign 
Students ," Selected Studies, Porter (ed.), p.13. 
6? 
nunca tuvieron problemas economicos sino que mos traban 
la eapacj.dad financiers. vistilmdose {l}ejor que los demaa 
y ~astando mas. Muchos de los estud.ian'ties tuvieron que 
ancontrar empleo dondequiera. que podL1;.1 . Encontraron 
tra.bajo mayormente en los comedores de la univer s idad 
donde no s olo ganaron dinero Sino tambien una eA~eriencia 
magnifica interperBonal teniendo . la oportunidad d e 
conocer estudiantee de l a universidad especia l mente a 
las ehicas . Ademas , pod!an usar el ingl~s todo el 
tiempo que fue de sums. importancia. El empleo en e l 
comedor f'ue un aspecto positivo en l a adaptacion a 
l a. vida un1.versit;aria. 
De vez en cuando algunos de los estudiantes 
se encontraron en emergencias economicas que resolvie~ 
ron pidiendo prestado dinero 0 trabajando mas horas. 
Ademas del p;roblema ·del robo en San Francisco no hubo 
emergencias graves que se notaron. Se sabe que los 
que no tenian mucho tuvieron que trabajar mucho para 
P.oder s eguir en" la un:i.versidad. 
Algo que no entendian muy bien fue el sistema 
del oredito que al entende~lo mejor aprovecharon la 
oportun:tdad para comprar ropa ~11 general. Se les 
explic6 que habian de tener cuida.do no pon~r demasiado 
en credito corriendo el riesgo de no poder pagar mas 
tarde. Aprendieron muy bien el sistema y no hubo caso 
ninguno de dificultades a pesar de que el comprar a 
cr,dito se ha citado en un estudio como un problema 
con estudiantes extranjeros.? 
IV. RESUMEN 
En un puesto como el de director del dormitorio 
siempre existe la necesidad de crear un sentido de 
unidad entre los latinos y entre las dos culturas. Uno 
de los obstaculos se encuentra en los latinos mismos 
que es el individualismo que tienen. Muchas veoes 
constituye el obstaculo mayor creando una situacion 
donde es muy diflcil obtener decisiones de todo el 
grupo porque todos pensaban solo en si mismos. Al 
darles mas responsabilidades esta actitud disminuyo 
mucho porque si ellos no lo haclan nada se haria. 
Despues de varios d!as el director se dio 
cuenta de que el no estaba preparado para contestar 
las preguntas administrativas que le haclan los estu-
diantes necesitando que se enterara inmediatamente 
para poder mejor ayudar a los estudiantes nuevos. 
La corte estudiantil fue una institucion sin 
7 Klinger, 2£• ~·• P• 8. 
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igual para solucionar o ayudar solucionar varies pro-
blemas disciplinarios latinos y norteamericanos o entre 
. . . 
los doe. Cada piso eligio un juez que constituyo la 
corte y se reun!a cuando era necesario y las deoisiones 
de ellos fueron respetadas. Es una institudion que 
evita o soluciona problemas personales y a la vez los 
latinos aprenden otro aspecto de la democracia. 
En uno de los casos disciplinarios el director 
se dio cuenta de que los estudiantes no · comprend!an 
cual era la responsabilidad de el en el dormitorio. 
Cre!an que era un tipo de policla que solo estaba alll 
para vigilarlos ff menos para af{UdarJes. Se tuvo que 
explicarles que ayudarles fue el proposito mayor y no 
ser policla perc que habla sido necesario que lo fuera 
sin quererlo. Es muy necesario explicarles desde el 
principio la filosofia de este puesto. 
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SegUn un estudio particular los problemas que 
llegan a los consejeros o al director de residencia se 
pueden clasif:i.car asi: (1) personal, (2) desarrollantes, 
y (3) de circunstancias y situaciones. Los problemas 
personales tienen que ver con su personalidad y sus 
exitos y fracases pasados, sus cualidades de caracter, 
tendencias introvertidas o extrovertidas y sus 
capacidades donde el ingles es importante. La segunda 
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olasificacion se preocupa por los problemas de adaptacion 
en relacion a los factores del tiempo. El tercer grupo 
tiene que ver con problemas de salud, seguridad, id.ioma, 
~lojamiento, economia, etc. 8 Los latinos tienen mucho 
que enfrentar y mucho que aprender y a veces sufrir. 
8Kalivado, 22• cit., P• 65 
CAPITULO IV 
PROBLEMAS ACADEMIOOS EN LA ADAPTACION 
Una de las preocupa~ionos primordiales desde 
el principio hasta el fin del ano rue el del sistema 
academico. Los estudiantes latinos querlan que se lea 
explicara el sistema, lo que se esperaba de ellos, la 
manera de enaefiar, la dificultad de los estudios y 
otras mas, antes de empezar el 8~0 escolar lo cual 
tuvieron dificultad de entender ~or todo el afio. El 
interes que mostraron los estudiantes rue un interes 
anaioso y t emeroso. Se vela la incertidumbre y la 
inseguridad al ~nrrentar el aspecto mas importante de 
su estancia aqui. 
Verdaderamente no ten!an porque tener estos 
temores porque los problemas ma.yores de otras univer-
sidades se eliminaron completamente con el estable-
cimiento de Elbert Covell College, donde por primera 
vez en los Estados Unidos todo se ensefio en espanol. 
Se recomendo en 1962 que se dibia experimentar con una 
1 
facultad que ensenara en el idioma espafiol como se 
hace ahora en esta institucion. De todas maneras 
1! Foreign $tudent Program, p.24. 
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siguieron con preguntas de sua propias carreras y como 
iban a conseguir los f.inea que esperaban. 
1. DIFICULTADES CON EL SI STEMA DE EDUCACION 
Despues de asistir a l as clases por un mea se 
manifestaron problemas academicoe. Algunos se quejaron 
de la manera de presentar l as clasest que l es par ecio 
rouy di stin"tia p. la de Latinoamerica. I1e parecio que 
los l atinos no est aban ac os tumbrados a que el profesor 
expliea~a todo en olase sin seguir exaot amente el libro 
y luee;o .....-edir que los estudia.ntes hicieran traba jo 
segun lo que hab:i.a dicho . Lau dificultades al principio 
surgieron de la i nhabilidud de pensar por s1 mi smos 
mezclada con el primer choque academico practico. Fue 
evidente que iba a necesita.rse baatante tiempo y muchas 
explicaciones para apr ender la manera de estudia.r y 
para adaptaree al m&todo de ens eftanza . El fracaao o 
exito academico d.epende mucho en l a manera que oe 
adapta y entiend.e el s i stema· academico norteamericano 
que incluye la falta de conooimiento del sistema de 
examenes , los metodos de ensenanza y pr obl emas personales . 
Uno de l os probl emas inmediatos fue l a de l as 
pruebj.tas o guizzes que los profesores da'ban r egular-
mente. Para los estudiantes lea parecio algo sin 
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fondo basico. No en'tend!an l a importaneia de est as 
pruebit as · especialmente en relacibn con los ensayos 
grandes . Be noto en e l dormitorio que no sabian es-
tudiar mediante esta elase de examen y eataban confusos. 
A mediados del primer semestre empezaron a hacer pre-
guntas acerca del proposito de las pr~ebitas, l a impor-
t ancia y l a manera de tomarlas, No s a l ea habia ofrecido 
ayuda anteriormente porque se cre!a qu~ estudiaban por 
examenes grandes SagUn l as horas de estudio que hacian. 
El director de Casa Werner al darse cuenta que los 
estudiantes l atinos sufrian l a pri mera dificultad aca-
demica norteamericana ofrecio au ayuda y se acepto 
con mucho gusto lo cual tuvo unos resultados positives. 
Ya para el principio del segundo semestre sablan mejor 
t omar l as pruebitas pero aun no l a a cept aban como una 
manera jus t ificable de dar examen. 
Otro problema que tuvieron en est e aspecto fue 
el de escribir examenes de ensayos . Al principio, 
cuando vieron que recibieron unas no'lias bajas y que 
algunos fra oasaron, no entendian l a r azon porque habian 
estudiado muchas horas . Se i nvestigo el problema por 
el director y los estudiantes le mostraron un examen 
y le explicaron como estaban aoostumbrados a tomar 
t al examcn. Se note que habian escrito un ensayo muy 
florido que carec!a de precision y organizacion. En 
cualquiera situaoion academica en que se hallaban el 
director lea ensenaba la manera de estudiar y tomar 
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esos examenes mostrandoles la importancia de seleccionar 
los puntos mas important;es y dandole mucho enfasi s a 
la orga.nizacion. 
Una de las quejas principales fue que ten!an que 
tomar muchas clases que les parec!an inutiles como 
Historia de Latinoamerica, Literatura de Latinoamerica 
y Composicion Basioa Espanola pero en el dormitorio 
se vi6 que era muy preciso para conocerse a a! mismos 
y despues de ver algunas composiciones, de saber 
esoribir correctamente en la propia lengua. Por fin los 
estudiantes mismos vieron que les fue bueno pero de 
todas maneras tuvieron el deseo de empezar inmediatamente 
con la Carrera esoogida que es un deseo mas fuerte que 
el mismo de los norteamerioanos. En la clase no pudieron 
acostumbrarse a la presentaoion de la materia especial-
mente el de no seguir exactamonte el libro en las 
oonferenoias. Este fue el primer ohoque academico. 
Tampoco estaban acostumbrados a la oportunidad que se 
les daba. para afia.dir a lo que dec:i.a el profesor. En 
La.tinoa.merioa se aoostumbra. que el profesor sea un 
absolutista y lo que dice el es suficiente pero 
' 
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encontraron que aqui el estudia.nte t iene que contrlbuir 
tambien. 
Despues del primer mes de clnses los estudiante~ 
l atinos tuvieron tanta dificult ad en la adapt acion 
academica y l as quejas eran t an frecuentes que l a 
administracion de Elbert Covell CollQge decidio t ener 
una reunion con l os estudiantes invit ~ndo a tres pro-
f esores para explicar l a filosofia de la educacion 
nort eamericana y por medi o de conse jos y explicaciones . 
ayudarl es a entender el s i stema y mctodo de ensenar. 
El r esul tado i nmediato de esta sesion no fue positiva 
pero por e l ano t omb un aspocto muy positivo. El 
individualismo de los estudiantes pr ohibio que l os 
latinos entendieran varios aspectos pero con e l tiempo 
empezaron a ver lo que teni an que hacer y lo hicieron. 
Pero a l princi pio si hubo dificultades. 
En l a reunion uno de los probl emas principal es 
1 , i . , fue e de tomar examenes , espec al mente no pod~an 
acostumbrar se a los enoayos y uno recomendo examenes 
oral es . Se les aconsejo lo que no hablan podido hacer 
hasta ese momento que fue de escoger lo importante y 
saber organizarlo . Un estudiante dijo que el profesor 
no les decia lo que era importante y lo que no era s in 
saber que el papel del estudiante es seleccionar lo 
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que es importante. Otro prof esor noto que el profesor 
les ayude.rl a. a encontrar lo importa.nte :pex·o que no ae 
los iba a decir exaotamente , Siguio una sesion de 
prefSunta.£ y contesta.cion.es que duro por mas de dos horas 
donde se destaco lo que se espera.ba de l os estudiantes . 
una expli cacion de los metodos norteamer icanos y 
espeolficamente dieron sugerencias de la manera de 
t omar examen.es . 
II. PROBLEMAS PERSONALES 
Despues del primer semestre var.ios estudiantes 
se enc ont raron con malas notas las cuales todas las 
merec l an . Est e hecho resultb en una t endencia a. l a 
introspeccion; es decir que empezaron a evaluarse a s i 
mismot». Varias vecef~ el director trato de a.yudarles 
mostrandoles l a importancla de los est udios y .descu-
briend.o de muevo l os propbsitos individuales . La mayor 
parte de los que r10 c onsiguieron los finee que esperaban 
decidieron trabajar mas furo par a mejorarse . Pero tam" 
bj.[m a l gunos tomt;tron una a c ti tud nega.ti va echandole la 
culpa no a s i mismos sino a l e f alta de materia y 
especialmente a los profesoras . En un caso extremo 
uno de los estudiant es se fue de Elbert Oovell College 
para hallar otras oportunidades pero se Gupo que al 
fin t ampoco tuvo exito en otra ins titudion. 
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Despues de haber recibido la notas a fines del 
primer semestre, la ma.yor parte de los que no estaban 
satisfechos se dieron cuenta de que hab!a.n perd:tdo los 
objetivos de su estancia aqui. Estos estudiantes fue ron 
influenciados por los no~teamericanos perdiendo vi sta 
de la importancia academica y concentrando mas en las 
actividades s ociales. Antes de que tomaran los examenes 
finales se trato de recordnrl es e l pr oposito importa.nte 
por el cua l habian venido pero aUn. para unos no tuvo 
efeoto. Cuando si lea nfectb fue al recibir las pri-
meras notas bajas y despues de discutir l as caus ae 
individualmente con el director, la mayor parte de 
ellos concentraronse seriamente en los estudios por 
todo el segundo semestre . 
El ingles ha constituido un obntaculo tremendo 
en el progreso a ca.demico del estudiante ex.tranjero en 
l as universidades de los Estados Unidos y se ha notado 
que "hay una relacion grande entre la habilidad en el 
ingl~e y el 6xito acad~mico.h2 Elbert Covell College 
he. eliminado este problema c:c>ee.ndo una s i tuaclon d onde 
no hay ninguna necesidad de saber ingles par a t ener 
2
'1>/erner \-/a.rmbrunn and Catherine Spal t er , "An 
Explanatory Study of Dis tribution of Academic Failure 
of Foreign Students at Stanfo:t'd University," Selected 
Studies, Porter ( ed .), ~· 12 . 
ex.ito en los estudios. , El factor mas importante en el 
exito academico ya no es la habilidad en ingles. 
Se vio que hay una relacion entre la especiali-
zacion y el exito academico. En la mayor parte de los 
estudiantes la relacion fue positiva pero en dos casos, 
que constituyo una gran minor!a, si sucedio el fracaso 
academioo. Parece que los estudiantes hicieron una 
mala seleccion vocaoional y tomaron cursos donde se 
revelo que no tenlan las aptitudes. Especificamente 
no se pudo designar una carrara que causa mas fracasos 
que las demas pero es importante que hayan escogido 
una carrara que les convendria y que eaten bien pre-
parados para seguirla en los Estados Unidos. Aunque 
ae ha notado en otro estudio que no hubo una relncion 
grande entre el exito academico y la preparacion 
inaducuada antes de entrar a la universidad,3 se noto 
en el dormitorio que los que vinieron mejor preparad os 
academicamente tuvieron mas facilidad en los estudios 
y en los exitos academicos. La influencia de la major 
preparacion que se encuentra m~ fuerte a principios 
del ano disminuye por el ano es~~cialmente el s egundo 
semestre. 
3 !.lli.· t p. 11. 
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III. LA VIDA ACADEMICA EN EL DORMITORIO 
Para los latinoamer icanos no fue facil es tudiar 
felices· debido a la presencia de norteamericanos que 
no se preocupaban por los estudios y tampoco de j aban 
que otros estudiaran seriamente hacienda bulla todo 
el tiempo. Los motivos p~ra ambos eran distintos 
causando una separacion academica. Ademas de ·tener 
que aguantar mucho el ruido, los l atinos tuvieron que 
acos tumbrarse a estudiar a horae distinta s a l as que 
estaban acostumbrados. Al princi.pio muchos vine ron a 
quejarse que estaban a.costumbrados a acostarse a las 
once o a las dooe de l a noche pero que los norte-
americanos estudiaban hast a la 1ma o dos de l a manana . 
, 
Esto fue parte de la cultura que aceptaron de spues 
del prlirnor semestre y empezaron a estudiar mas tarde 
I 
as! como los norteamericanos porque de todos modos no 
pod!an dormir. 
El papel del es tudiante norteamerica.no que 
mayormente fue negat i.vo, sin embargo tuvo unos aspectos 
positivos • . Los compafteros de cuarto que se adapt aron 
a los 3Spectos de l a convivencia cultural tamb~en l o 
hicieron en cuanto a l a vida academica. Esta 
comunicaoion no fue s olo desde el norteamericano al 
l a tino sino tam~ien del latino al norteamericano 
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especialmante en el es tudio del ingles y el espafiol~ 
Existieron cuatro oases donde los companeros mos traron 
un gran intei'es comun. Tres factores contribuyeron a 
esta verdadera comunicacion interamericana; (1) interes 
en los astmtos del otro , (2) respeto entre los dos como 
personas, (3) tomando al otro companero como fin en si 
mismo . 
IV. RESUMEN 
Lo$ latinos que llegan aqui por primera vez no 
tienen ningUn concepto de la educacion norteamericana 
y por consiguiente estan temerosos y hacen muchas 
preguntas acerca de la educacion de los Estados Unidos 
y seria una buena idea que el director del dormitorio 
supiera bastante de esta educacion en vez de recibir 
contestaciones de estudiantes que no saben mas que 
el.los mismos. 
Es posible concluir que los latinos hicieron 
un esfuerzo escrupuloso para obtener el proposi·to 
aoademico individual sin la ayuda nort(-lamericana que 
fue negativa. El fracaso o exito aoademico latino fue 
resultado de la adaptacion al sistema y no a la in-
fluencia o ayuda del elemento norteamericano. De todos 
modos los .norteamericanos tuvieron una influencia que 
afecto a unos mas que a otros. 
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Hay una relacion positiva entre los que se 
, 
adaptaron personalmente y los que se ayudaron academica-
mente . En todo el dormitorio se puede contar cuatro 
casos donde hubo interaccion positiva personal . Tambien 
se encontro que los companeroa de cuarto que estudiaban 
la lengua del otro tuvieron mas f acilidad en la adap-
t acion en todos los aspectos . 
Se puede evitar muchoa problemas , que se trataron 
de discutir en l a sesion oon los profesores, me jor con 
una orientacion academica antes de ernpezar el a.no es-
colar . Una reunion con los profesorcs no puede hacer 
, 
mae que unas reuniones idividuales entre un profesor 
y un estudiante. Ademas los estudiantes mismos que 
tienen sus ideas de lo que debe ser un profesor no 
creyeron que fuera convenient e que hubieran t enido la 
oportunidad de criticar a loa profesores personalmente . 
Uno de los choques culturales para los estudiantes 
norteamericanos de Elbert Covell College fue est a 
reunion con los profesores . Ellos concluyeron que los 
latinos queri an todo ya completamente hecho para ellos 
sin que los estudiantes tuvieran que hacer nada y que 
los latinos quer!an una educacion l atina en los Estados 
Unidos. Verdaderamente estaban un poco enojados pero 
ellos t ambien al entender mejor la psicologia de los 
latinos, llegaron a comprender que los latinos enfren-
taron una situacion dificil y trataban de resolver los 
problemas que sufr!an. 
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CAPITULO V 
I. CONCLUSIONES 
La novedad del establecimi ento de Elbert Covell 
College automaticament e trajo consigo problemas y 
dificultades, al gunos cons ider ados anteriormente y 
otros que r eaultaron debido a oirouns t ancias no anti-
cipadas. Todos los problemas que tuvieron loa estu-
diantes nuevos en l a adaptacion se observaron en casa 
Werner por e l director del dormitorio quien tuvo l a 
responsabi l i dad. de ayudar lo mas que l e fuese pos ible . 
Con l a anticipacion de encontrar exito en los 
esfuerzos penetro en est e asunto con un concepto t al 
vez muy ideali s t a que choco con l a r ealidad de l a 
convivencia intercultural en el dor mitorio Casa Werner. 
~ . El aspecto mas chocante con lo que s e esper aba conseguir 
fue l a pr esencia de estudiantes norteamer i canos quienes 
fueron pues t os en el dormitorio por l a admi ni s t racion 
de l a univer s idad porque no hab!a mas lugar en los 
otros dormitories. Fue evidente deede el principia 
que este heche fue un error gr ande y que solo los 
norteamerioanos que est aban en el progr ama deb!an 
estar en el dor mitorio. El nucleo de los norte-
americanos que no est aban en Elbert Covell College fue 
el factor determinante en la creacion de una actitud 
negativa hacia norteamericanos, un ambiente malo 
academioo, un estado de inseguridad personal y l a 
separacion de ambas culturas . Mas hubo interacciones 
personales entre los latinos que entre los latinos y 
norteamericanos que proporciono un crecimiento en el 
entendimiento y conooimiento latinoamericano. De todas 
maneras, el mero heoho de la existencia de tal convi-
, 
vencia, creo un ambiente donde ambas culturas ae in-
fluenciaron sea positiva o negativamente. 
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Para veneer las dificultades , los latinoamericanos 
tuvieron que sufrir y dominar problemas psicologioos• 
academicos y sociales . Los problemas personales 
psicologicos se oentralizaron en los sentimientos de 
nostalgia que resultaron en enfermedades psicosomatioas 
y el individualiamo latino que inoluye una alta 
estimaoion de si mismos y un alto sentido de naoiona-
lismo. Los ensayos , l as pruebitas y la manera de dar 
olases constituyeron los tres problemas mayores academi-
cos que resultaron en una critica de los profesores y 
de l a educacion de esta facult ad l a cual diaminuyo 
al aumentar el entendimiento del sistema de educacion. 
Lo que ayudo mucho al entendimiento de l a sociedad 
norteamericana fue l as visitas que hicieron los 
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estudiant es a f a.milias norteamericanas durante las 
vaoaciones. Ademas se probo que los latinorunericanos 
pueden adaptars e con f acilidad a l as actividades sociales 
de l.a univer sidad y de l a comunidad asi como a l a socie-
dad norteamericana entera . 
Aunque existio hasta el fin actividades negativas 
de parte de muy pocos l at inos el programa tuvo mucho 
exito . En el dormitorio se aumento el entendimiento 
de nort eamericanos, s e crearon actitudea positivas y 
negativas proporoionando una vision practica y realista 
de los norteamericanos , s e hicieron amigos intimas , 
aumento el entendi mi ento entre los latinos mismos y 
cada individuo llegb a oonocerse me jor . El concepto 
del interamericanismo dio los primeros paaos l entos 
adel ante no porque en el dormitorio mis~ o haya suce-
dido algo para asegura~lo sino por que el dormitorio 
s irvio como e l centro l atinoamericano donde se pod!an 
discutir problemas y aucesos del d!a , donde habia 
alguien o algunoe; que. se preocupaban por au bienest ar , 
donde pod! an sentir que Casa Werner er a un hogar , donde 
pod!an sentir se como part e de un grupo y no como 
individuos debiles , para me j or tener exito en los 
asunt os que les esperaban. 
La unidad s e encontro en los temores que todos 
sent!an, el int eres en ellos mismos , el deseo de ser 
aceptados y el gran deseo de conocer a la cul '\i'ura 
norteamericana. Todos ten!an el temor de no saber 
hablar ingles. Se encontro . que aunque haya cons tituido 
un problema al principia , mas de verguenza que cual-
quiera otra cosa, mas 0 menos despues del segundo roes 
disminuyo rapidamente hasta no crear problemas mayores. 
El deseo de conocerse a si mismos se manifesto en el 
dormitorio y en todos los lugares lo cual resulto en 
varias actividades intelectuales y sociales . Estas 
actividades ayudaron muchisimo dandoles un sentido de 
orgullo y aumentando la confianza. El deseo de ser 
aceptados completamente fue muy fuerte al principio 
, 
pero cayo con el descubrimiento de una identidad como 
facult ad que caus~ un sentido de integracion en l a 
, 
sociedad mas que un forzamiento. 
Los conceptos y propositos de interamericanismo 
fueron puestos en operacion activa en Casa Werner por 
el Director de Residencia. El puesto de Director de 
Residencia es uno de administrador, psicologo, padre , 
y desafortunadamente policia . El mayor propoaito es 
de servir como puente que enlace dos culturas para 
, facilitar los aspectos eapirituales y practices del 
interamericanismo . Varias veces se aiente como si 
no perteneciese a ninglma cultura y es un sentimiento 
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de soledad: ·varias veces se ofrecen oportunidades para 
actuar como padre interamericano cuando se puede sentir 
satis faccion pero tambien hay momentos de privacion 
y decaimiento . Se aprendio que (1.) ae requiere un gran 
esfuerzo personal sin pensar en si mismo sino en el 
mejoramiento de los aspectos interculturales, ( 2) es 
imposible tener exito con estudiantes que ni aprecian 
ni quieren el concepto interamericano, (3) hay que 
descubrir y aprovechar de l as idiosincracias de cada 
cultura para formar una unidad cultural, (4) es nece-
sario ser caudillo fuerte y padre discrete lo cual 
depende en general de las exigencies de l a situacion 
8? 
y, (5) con un plan organizado anticipando los problemas 
se puede mejor evitar y eliminar muohos de los problemas. 
II. RECOMENDAOIONES 
1. La mayor recomendacion que s e ~repone es de 
tener un programa de orientacion efectivo no 
solo para los latinos sin9 tambien para los 
norteamericanos que viviran en el dormi-
torio. Se debe preparar una orientacion que 
tome en cuenta los aspectos academicos, 
administrativos y culturales . 
2 . Es de suma importancia, especialmente a l 
i~iciarse _ el programa, asog~ar por un 
metodo adminis trative que solo los norte-
americanos que tienen interes sincere en el 
concepto interamericano deben ser admitidos 
al dormitorio. 
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3. Se recomienda que se emplee a un director de 
· residencia que pueda dedicar toda su energ!a 
y tiempo a los asuntos del dor mitorio. 
4. 
6. 
Se recomienda que haya una organizaoion · y 
un pl an bien preparado para el bienestar 
de los estudiantes 1 y el funcionamiento,suave de la administracion, Esta organizacion y 
pl an s e puede manifestar, por ejemplo, en 
un plan de actividades sociales y oonferen-
eias y diseus iones en el dormitorio cada 
mes de aspectos espec!ficos de la cultura 
norteamericana por autoridades de l a co-
munidad. 
Se r ecomienda que se establezca una corte 
social y academica para l a pr opi a f acultad. 
Para el nivel administrativo se recomienda 
que (1) se establezoa un fondo eomUn mone-
t ario par a emergeneias economicas estudian-
tiles, ( 2) hayan varias oportunidades para 
que los estudiantes puedan participar en 
actividades de la comunidad, (3) s e formen 
viajes de interes por lugar es int eresantes 
del estado , (4) hayan reuniones de los 
directorea de resid~ncia y los oonsejeroa 
con l a adm.inistracion por lo menoa cada 
dos semanas, (5) se haga un folleto 
estudiantil describiendo todos los aspectos 
de la vida estudia~til y, (6) se establezca 
un s i stema de matricula bien or ganizada y 
explicada . 
Par a el director de res idencia ae recomienda 
que: (1) tenga un plan de accibn adminis-
trativo y person~l de antemano para el 
funcionamiento adecuado de su direccion. 
(2) explique la filosofia y loa propositos 
del pues t o , (3) llegue a conocer a todos 
l os estudiantes per s ona l ment e manteniendo 
el respeto del puesto, (4) est abl ezca un 
gobierno estudiantil cuanto mas pronto 
ma jor siguiendo todos los conceptos par-
l~mentarios de una eleccion que se l es debe 
e~licar a los estudiantes con anterioridad , 
(5) explique sus reglas y lo que se espera 
de ellos en el dormitorio inmediatamente, 
(6) tiene que ser caudillo y padre a la ve z 
y (7) trate de crear un sentido de unidad 
e identadad aprovechando de l as habilidades 
individuales para participar y contribuir 
a las actividades culturales y sociales de 
la universidad. 
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La convivencia intercultural en Casa Werner fue 
una educaci6n para todos. La admi.nistracion y los estu-
diantes aprendieron mucho de esta experiencia . Se 
espera que este estudio sea beneficioso para los que 
participaron y participaran en convivencias inter-
culturales futuras . 
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